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دور نظم تعمم المغات الأجنبية في بناء شخصية الطفل في مرحمة تعميم الاساس من وجية نظر 
التربويين 
إخلاص حسف السيد عشرية  
ىاجر الفكي 
جامعة الخرطـك -  كمية التربية 
 :مستخمص
تيدؼ ىذه المحاكلة البحثية إلى تقصي دكر النظـ التعميمية الأجنبية  في بناء شخصية الطفل في مرحمة تعميـ الاساس 
مف كجية نظر التربكييف، مف خلاؿ تسميط الضكء عمى التعميـ الذػ يتمقاه الطفل في مرحمة  رياض الأطفاؿ  بأعتبارىا  
أىـ المراحل النمائية في بناء شخصية الطفل كما تؤكدىا جممة الدراسات النفسية كالتربكية، مف جية كمف جية إخرػ 
فإف أمر التعميـ الأجنبي في الطفكلة المبكرة مكضع إختلاؼ بيف  فريق معارض يعد التعميـ الأجنبي في الطفكلة المبكرة  
مزيدًا مف الككارث في مجاؿ التربية كالتعميـ،  فبدًلا مف أف نزرع الطفل في ثقافة كطنو نزرعو في ثقافة أجنبية، يتشربيا 
فينشأ دكف ىكية حقيقية، كيعيش في مجتمع يحتقره بفعل ثقافتو،  فضًلا عف تأثيرىا السمبي عمى عدـ إتقاف ىؤلاء ّلمغة 
العربية،  فينشأكف أنصاؼ عرب،  يحممكف الجنسية كلا يتقنكف المغة، كالمغة جزء مف الثقافة، كيعدكنيا أخر مسمار في 
كفريق أخر يؤمف بأف التعميـ الأجنبي في تحصيل .  )تبني طفًلا معزكًلا عف ىكية مجتمعو (نعش اليكية،  فإنيـ يركنيا 
عممًا بأنيا الكسيمة الكحيدة للاتصاؿ بيف الأمـ كالحضارات، كالسبيل الأمثل  المعارؼ كمكاكبة التقدـ بحاجة إلى التأكيد،
المتقدمة كالنامية  بالتعميـ  مدارؾ الطفل ك تجاربو بمتابعة البحكث كالاكتشافات الجديدة،  كلذا تعنى الأمـ لتكسيع
السريع الحاصل في المجاليف العممي كالتكنكلكجي يجعل الإلماـ بالمغات  الأجنبي عمى أساس أف الحياة العصرية كالتقدـ
لمكاكبة الركب، فيما يؤدؼ تجاىميا إلى تخمف ضار عمى أكثر مف صعيد، فإىماليا يفقد الطفل فرصة  شرطًا مفركًضا
. إكتسابيا في الطفكلة  المبكرة ك فرصة تجكيدىا في الكبر
كمف ىنا حاكلت الدراسة الإجابة  عمى السؤاؿ  الرئيس  الآتى ما دكر نظـ تعمـ المغات الأجنبية  في بناء شخصية 
الطفل في مرحمة تعميـ الاساس مف كجية نظر التربكييف ؟ ٌمتخذيف مف تجربة الأطفاؿ الذيف تمقكا تعميمًا في  رياض 
الاطفاؿ الأجنبية  نمكذجًا كأتبعت الباحثتاف المنيج الكصفي  مف خلاؿ تتبع دكر نظـ  تعمـ المغات الأجنبية  مف كجية 
 مف  مديرؼ المدارس 01 معممًا مف معممى تعميـ  مرحمة تعميـ الأساس  الحمقة الأكلى ك04نظر التربكييف ممثمة في  
في مرحمة تعميـ الأساس  داخل كلاية الخرطـك تـ اختيارىا عف طريق العينة القصدية، كآراء خبراء تربية مف الجامعات 
 كباستخداـ الأساليب الإحصائية لتحميل بيانات الدراسة، حيث 2102-1102السكدانية المختمفة في الفترة الزمنية 
استخدمت الباحثتاف الاستبانة كالمقابمة لجمع المعمكمات، تكصمت نتائج الدراسة إلى أف ىنالؾ دلالة  إحصائية  عند 
 في استجابة المعمميف  لدكر نظـ تعميـ المغات الأجنبية  في بناء شخصية الطفل في مرحمة  تعميـ 5.0مستكػ  دلالة 
الأساس، بينما أشارت نتائج المقابلات الفردية مع مديرؼ المدارس إلى أف دكر نظـ  تعميـ المغات الاجنبية يككف كاضحًا 
في حالة  استناد رياض الأطفاؿ ٌلأسس كاضحة في التخطيط لمتربية القكمية في بناء شخصية الطفل ،  بينما أظيرت 
إستجابة مدراء المدارس أف ىنالؾ سمات في شخصية الأطفاؿ برزت مف خلاؿ العمل بركح الفريق كالقدرة عمى المثابرة،  
إذ كانت التكرارات مرتفعة بيا ، بينما أظيرت استجابة مديرؼ المدارس أف ىنالؾ قصكر في تنمية مفاىيـ التكاصل 
الأسرؼ كالاجتماعي عند الطفل  كالطريقة التى ٌيعبر بيا عف المشاكل التى تكاجيو، كخطكرة الألفاظ التى يستخدميا 
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لمحد مف ىذه المشاكل، بينما أكد خبراء التربية أىمية كضكح الأىداؼ كالرؤية كالرسالة المستيدفة في بناء شخصية 
الطفل كذلؾ مف خلاؿ التخطيط الإستراتيجى ، كما تكصمت نتائج الدراسة إلى أىـ الإيجابيات كالسمبيات لكاقع رياض 
. الأطفاؿ الأجنبية ، كأىـ المقترحات كالحمكؿ لتطكير عمل رياض الأطفاؿ الأجنبية بالسكداف
الاىتماـ  بتنمية شخصية الطفل في مرحمة رياض الآطفاؿ  مف خلاؿ : خرجت الدراسة بعدد مف التكصيات مف أىميا
تأصيل اليكية الإسلامية كمرتكز أساسي لبرامج الطفكلة المبكرة برياض الأطفاؿ، أىمية كضع خطط استراتيجية لمتنمية 
الحاجة الماسة إلى  . المينية لممعممات أثناء الخدمة مف قبل كميات التربية، في كيفية اكتساب الأطفاؿ لغتيف أك أكثر 
تكطيف كتطكير المناىج الأجنبية بالسكداف، ضركرة تدخل كزارة التربية كالتعميـ بتنفيذ برامج لتعميـ المغة العربية كالقرآف 
كالعمـك الاجتماعية باستراتيجية متكاممة، في رياض الأطفاؿ الأجنبية ،  تشديد المكائح عمى عمل التعميـ الأجنبي 
بالسكداف مقترحة الدراسة بأف تككف المعممة الأساسية بالصف تتحدث العربية كمغة اكلى، تكجيو البحث العممى نحك 
. المزيد مف البحكث  في رياض الأطفاؿ الأجنبية لتجكيد ميارة  كيفية حفاظ الاطفاؿ  عمى ىكيتيـ المجتمعية
 
  :مقدمة
 الطفل بتربية حديثا ً جميعيا المجتمعات تيتـ
لتحقيق  ضمانا ً مقصكدة، تربكية كفًقا لمنيجية
 مع كاقتصادية، أىداؼ تربكية كاجتماعية
 بدنيا ً الشامل كنمكه الطفل بحاجات الاىتماـ
 كالعقمية الذاتية قدراتو كأيضا كعقميًا كا  جتماعيًا،
 التعميـ في رياض الأطفاؿ أىداؼ إف. كالبدنية
 إجتماعي مطمب أنيا عمى إلييا ينظر لـ يعد
 ذلؾ إلى بالإضافة أضحت بل فقط، كتعكيضي
 يتماشى الأكلى، بالدرجة نفسيا ً - مطمبًا تربكيا ً
 - النفسية البحكث أظيرتو ما مع التصكر ىذا
 بيف ما الممتدة النمك مرحمة أف التربكية مف
 فى حرجة مرحمة العمر مف كالسادسة الرابعة
 تنبني ففييا كتطكرىا، شخصية الطفل نمك
 كبيرة إمكانات كفييا لمشخصية، الأكلى الأسس
 كىادفًا، فعالا ً استغلالا إذا ُاستغمت لمتعمـ
 عمى المسيطر المعب نشاط طريق عف كخاصة
 كفي يمعب فالطفل في ىذه المرحمة، الطفل حياة
 إنيا ،)4002كريماف،(كينمك،  يتعمـ نفسو الآف
 التككيف في نقطة البدء تمثل مرحمة أخرػ  بعبارة
 بينت كما.  لمطفل كالمعرفي الثقافي كالتشكيل
 مف استفادكا الذيف الأطفاؿ أف المقارنة البحكث
 ىـ أسرع في رياض الاطفاؿ التعميـ خدمات
 لـ الذيف غيرىـ مف ككيًفا كًما كتطكًرا نمكا ً
القدرات  في في رياض الأطفاؿ  بالتعميـ يمتحقكا
 كفي الغير مع كالتفاعل التكاصل كفي العقمية
 أظيرت آخر صعيد الإنفعالي، كعمى الإتزاف
بالتعميـ  الالتحاؽ أف نفسيا البحكث ىذه نتائج
 مف أقدر يجعل الأطفاؿ في رياض الأطفاؿ
 التعميـ كالتعمـ نشاطات مع التكيف عمى غيرىـ
التعمـ الأساسية، إذ تؤكد  أدكات في كبخاصة
 ذكاء مف  %08أف معظـ الدراسات العممية 
 مف الأكلى سنكات الثماني في يتككف  الفرد
 الاستثمار العمر، كما تؤكد ىذه  النتيجة أىمية
 الركضة تكفره ما خلاؿ مف المبكرة الطفكلة في
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 لمدخكؿ إعداده مف أجل كتربية رعاية مف
). 3002، بيادر 4002السمطى،(المدرسي، 
 لمطفل المغكؼ  السمكؾ كخاصة السمكؾ إف دراسة
 لمتربكؼ  يمكف لا ضركرة دخكلو المدرسة قبل
عمى  البالغ الأثر ذات المرحمة فيي تجاكزىا،
 مف الأكلى المراحل في المغكؼ  التحصيل
 كالممكات الميارات أىـ يكتسب حيث التعميـ،
 الطفل نفسية معرفة فإف لذلؾ العقمية كالمعرفية،
التي  المغة ىذه طبيعة ثـ لمغة، اكتسابو ككيفية
 إحتياجاتو مختمف عف التعبير في يستخدميا
 تربكؼ  بحث أؼ تأسيس بدكنيا يمكف لا قاعدة
 كأعمق أخطر باليكية كعلاقتيا المغة مسالة إف
 التاريخ إف قميمة، سطكر في نعالجيا أف مف
 الصراعات كل أف لنا يؤكد كحديثو، قديمو
 عمى إنما قامت البشرية عرفتيا التي كالحركب
 اليكيات كبيف المغات بيف الصراع أساس
 أشكالو عمل بمختمف كالاستعمار المختمفة،
 مف المستعمرة الشعكب ىكية طمس عمى دكما ً
تمؾ  لغات عمى القضاء محاكلتو خلاؿ
 الأساسي المغة ىى المقكـ لأف الشعكب،
 الكسيمة كىي كثقافتيا، لقيميا الخاص كالمخزف 
 داخميا مف قكاىا تفكيؾ مف تمكف الفعالة التي
 في التحكـ كبالتالي كفكريًا، عاطفيا ً كاحتكائيا
 .لسيطرتو خاضعة لو تابعة مصيرىا  فتصبح
 عمى لمحفاظ انيا عامل المجتمع في المغة أىمية
 عمى مؤثر كعامل.  كالحضارة التاريخ استمرارية
 إلى يؤدؼ لمغة تغيير أؼ  إف تعممو يمكف ما
 الأجداد، بآثار كالصمة الاستمرارية ىذه قطع
 ماضيو تاريخ يجيل ظيكر شعب إلى يؤدؼ مما
 المغة إلى لو يترجـ ما عمى إلا يتعرؼ كلا
 إحدػ عمى القضاء يتـ  كبالتالي الجديدة،
عميو،  التأثير كيسيل شخصيتو، مقكمات
  ).5991الذكادؼ، (
كفي ظل العكلمة فإف أؼ دكلة لف تستطيع 
العيش في عزلة مف ىذه التطكرات، الأمر الذؼ 
يؤكد الحاجة لتعمـ لغة أجنبية، خاصة المغة 
كثيرة الانتقاؿ المرتبطة بيذا التقدـ، مثل 
الإنجميزية، تيسر لمطفل كالمجتمع سبل التفاىـ 
مع العالـ كتساعده عمى الاندماج فيو كالاستفادة 
مف إنجازاتو ككذلؾ الإسياـ في زيادة مبتكراتو، 
كذلؾ إلى جانب تعمـ أداة الاتصاؿ الأساسية 
بيد أف كثيرًا مف دكؿ . الممثمة في المغة الأـ
العالـ بدأ يتجاذبيا اتجاىاف بينيما تعارض إلى 
يتمثل الاتجاه الأكؿ في ضركرة . حد كبير
الأخذ  بمظاىر التقدـ الحضارؼ كما يشتمل 
عميو مف تعميـ أفراد المجتمع لغة أجنبية أك 
أكثر لاقتناعيا بأف الانغلاؽ عف العالـ غير 
). noitazilabolG(مجد في ظل العكلمة 
النظاـ التربكؼ يستمد  أىـ مقكماتو مف طبيعة 
كاحتياجات كطنو، كلا يأتي  مجتمعو كركح أمتو
  .انعكاًسا لنماذج تربكية خارجية
الياباني، فأنو   كما لفت انتباه الباحثتاف النظاـ
يستمد نيضتو الحديثة مف جذكره كمؤسساتو 
كلـ يدمرىا أك   المتأصمة كالقائمة بالفعل كتقاليده
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كا  ذا اخذنا .ييمميا بدعكػ قدميا كتقميديتيا 
 أنمكذج  التعميـ في الياباف  كتبيف انو خدمة
 كطنية عامة ككاجب قكمي يتجاكز أؼ جيد
 فردؼ أك فئكؼ خاص، كأنو في مناىجو
الأىـ  كمقرراتو كتكجيياتو يمثل عامل التكحيد
التعميـ  لعقل الأمة كضميرىا منذ مراحل
 فيو بتعددية  الإلزامية الأكلى، إذ لا يسمح
كلـ تأخذ الياباف . التربكية المناىج كالفمسفات
بالنزعات الميبرالية كالسيككلكجية الغربية بل 
 متمسكة بقيـ الانضباط المكحد في الفكر  ظمت
الاحتلاؿ  كالسمكؾ رغـ الضغط المعاكس مف
برزت بكضكح أالأمريكي كرغـ النقد الغربي ليا 
اىمية دراسة نظـ تعمـ المغات الاجنبية في 
 .السكداف في بناء شخصية الطفل
  :مشكمة الدراسة
إف التحديات الماثمة أماـ مجتمعاتنا العربية 
تفرض الحاجة إلى تككيف قدرات بشرية مؤىمة 
كقادرة عمى التكيف كالتعامل مع كل جديد، فنحف 
نعيش في عالـ  يتميز بديمكمة التغير، مما 
يفرض مراعاة دؤكبة لإحتياجات المكارد البشرية 
كأساس جكىرؼ لتطكير التعميـ كجعمو متكافقًا مع 
، ))0002,esuohthgirBطمكحات الأجياؿ القادمة 
كتتجو الجيكد حديثًا نحك بناء سمكؾ قكيـ فيى 
. تتضّمف أبعادًا متعّددة تتداخل في ما بينيا
كالتعميـ النكعي الذؼ يتسـ بالجكدة ىك القادر 
عمى التكاصل مع التطّكرات كالمستجدات 
 ،4002جكدة، (المرتبطة بمختمف المجالات، 
كالتعاطي مع التحّديات التى  )1002المنجى، 
تفرزىا، إف العالـ الإسلامي يتعرض لمجمكعة 
مف التحديات كالمخاطر التى لأ بد للؤنظمة 
  .التعميمية كالتربكية مف مكاجيتيا بصكرة حاسمة
 التربية عمماء ك عامة النفس عمماء  يتعامل
مف  ميمة مرحمة بأعتبارىا الطفكلة مع خاصة
 عف الكشف محاكليف الإنساني، العمر مراحل
، 9991السركر،(تطكرىا ، تحكـ التي قكانينيا
فبرز في مجاؿ تعميـ الطفل . )2102عشرية، 
كخاصة في رياض الاطفاؿ مؤسسات تعميمية 
تتبنى نظـ اجنبية ، كتعمـ المغة الإنجميزية في 
  سف مبكرة
كلابد مف ضركرة التفريق بيف التعميـ بالمغة 
الأجنبية كتعمـ المغة الأجنبية، لأف لتعميـ العمـك 
بيا آثارًا سمبية كتعمميا مطمب لملاحقة التطكر 
كمكاكبة المستجدات في العصر الحديث لأف 
كمع فداحة ىذه . تقدـ الأمة مرىكف بمغتيا الأـ
المخاطر كآثارىا المستبشعة عمى كاقعنا المغكؼ 
فميس ىذا كحده ىك حصاد اليشيـ لمتعميـ 
بالمغات الأجنبية بل تمتد ىذه الآثار السمبية إلى 
كافة المجالات كالأصعدة بما تمثمو مف خمق 
أجياؿ قابمة للاستلاب الثقافي كالمعرفي 
. كالحضارؼ 
الأجنبية في تحصيل  لـ تعد أىمية المغات
بحاجة إلى التأكيد، عمما  التقدـ المعارؼ كمكاكبة
الكسيمة الكحيدة للاتصاؿ بيف الأمـ  أنيا
كالحضارات، كالسبيل الأمثل لتكسيع مدارؾ 
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الطفل كتجاربو بمتابعة البحكث كالاكتشافات 
المتقدمة كالنامية  الجديدة، كلذا تعنى الأمـ
بالتعميـ الاجنبي عمى أساس أف الحياة العصرية 
 العممي السريع الحاصل في المجاليف كالتقدـ
بالمغات شرطًا  كالتكنكلكجي يجعل الإلماـ
   .مفركضا لمكاكبة الركب
كمف ىنا كانت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس 
دكر نظـ تعمـ المغات  الاجنبية في بناء الآتي ما 
شخصية الطفل في مرحمة تعميـ الاساس مف 
كجية نظر التربكييف؟ 
  :أسئمة الدراسة
نظـ تعميـ المغات الاجنبية  في بناء ما دكر  .1
شخصية الطفل في مرحمة تعميـ الاساس مف 
كجية نظر التربكييف؟ 
نظـ تعميـ المغات ما الإيجابيات لكاقع  .2
الاجنبية  لبناء شخصية الطفل في مرحمة تعميـ 
 ؟الاساس مف كجية نظر التربكييف 
نظـ تعميـ المغات الاجنبية  ما السمبيات لكاقع  .3
لبناء شخصية الطفل في مرحمة تعميـ الاساس 
 ؟مف كجية نظر التربكييف 
 ما المقترحات لحل المشكلات التى تكاجو  .4
نظـ تعميـ المغات الاجنبية  لبناء شخصية كاقع 
الطفل في مرحمة تعميـ الاساس مف كجية نظر 
؟ التربكييف 
 : الدراسةأىداف 
تيدؼ ىذه الدراسة الى معرفة  
نظـ تعميـ المغات الاجنبية  في بناء دكر  .1
. شخصية الطفل في مرحمة تعميـ الاساس
نظـ تعميـ المغات الإيجابيات لكاقع  .2
الاجنبية  لبناء شخصية الطفل في مرحمة 
 . تعميـ الاساس
نظـ تعميـ المغات الاجنبية  السمبيات لكاقع  .3
 لبناء شخصية الطفل في مرحمة تعميـ الاساس
المقترحات لحل المشكلات التى تكاجو  .4
نظـ تعميـ المغات الاجنبية  لبناء شخصية كاقع 
 الطفل في مرحمة تعميـ الاساس
   :أىمية الدراسة
  :تنبثق اىمية الدراسة مف
أىمية العناية بتأصيل تعميـ الأطفاؿ كتكثيق  .1
صمتيـ بكاقع مجتمعيـ  بقصد تييئتيـ للاندماج 
في الحياة العممّية مع إعدادىـ لمّتفّتح عمى 
المجتمعات الأخرػ لمّتفاعل معيا كاّتخاذ مكقف 
إزائيا بعيدا عف كّل ضركب الّتعّصب 
 .كالانغلاؽ
البحث عف استراتيجّيات تنّمي فييـ الممكة  .2
الّمغكّية كتتيح ليـ إغناء زادىـ الّمغكؼ كحذؽ 
أساليب العربّية كتراكيبيا كصيغيا كتابّيا كشفكّيا 
لمّتعبير عف عاّمة الأغراض المّتصمة بمحيطيـ 
تعبيرًا مكفيًا بالغرض ملائًما لممعاني المقصكدة 
يحّقق الّتكاصل مع الآخريف كيسمح بالعيش 
 .معيـ
مساعدة الناشئة عمى أف تتبّنى ما بو تعتز  .3
بمغتيا لتدرؾ أّف الّمغة العربّية ىي لغة إبداع 
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فكرّؼ كا  نتاج عممّي كا  نجاز حضارّؼ تكاكب 
 .العصر في تطّكره الحضارّؼ كالعممي ّ
الاىتماـ بعاطفة الأطفاؿ كتيذيبيا  .4
كا  خصاب خياليـ كطاقة الإبداع لدييـ 
بمساعدتيـ عمى إمتلاؾ ميارات القراءة كالكتابة 
 .كالّتكاصل الّشفكؼ 
تكجيو الدراسات العممية  لحّل المسائل  .5
 .كالمشاكل المتعمقة بالتعميـ الأجنبي
مدارس بمرحمة كلاية الخرطـك  :  حدود الدراسة
-1102 خلاؿ العاـ الدراسي تعميـ الاساس 
    2102
    :مجتمع الدراسة
 مدرسة أجنبية 54يتككف مجتمع الدراسة  مف 
بيانات كزارة التربية  (بالسكداف  كلاية الخرطـك  
تـ اخذ العينة مف معممى مرحمة تعميـ  )2102
كمديرؼ المدارس   )الحمقة الاكلى(الأساس 
مرحمة تعميـ الأساس مكزعة عمى محميات كلاية 
الخرطكـ المختمفة،  كخبراء تربية كىذه المدارس 
التى يمتحق بيا عادة الاطفاؿ الذيف يرغبكف في 
تحكيل مسار الدراسة مف القسـ الاجنبي الى 
القسـ العربي ، كما اشتممت عينة الدراسة عمى 
راؼ خبراء التربية  مف الجامعات السكدانية 
الذيف تـ أخذ كجيات نظرىـ حكؿ أثر نظـ 
شخصية الطفل تعميـ المغات الاجنبية  في بناء 
 02، كالبالغ عددىـ  في مرحمة تعميـ الاساس 
. خبيرًا تربكيا ً
    :عينة الدراسة
 معممًا  بمرحمة تعميـ الأساس 04تـ إختيار 
الحمقة الأكلى بطريقة قصدية مف محمية 
الذيف الأطفاؿ الخرطـك التى يمتحق بيا عادة 
، الأطفاؿتمقكا تعميمًا اجنبيًا في مرحمة رياض 
 مف مديرؼ مدارس مرحمة 01كتـ أخذ أراء 
تعميـ الأساس بطريقة اختيار العينة القصدية، 
 02كأراء خبراء في مجاؿ التربية، بمغ عددىـ 
. خبيرًا 
    :أدوات الدراسة 
استخدمت لأغراض ىذه الدراسة، الاستبانة 
الحمقة الاكلى - لمعممى  مرحمة تعميـ الاساس
نظـ تعميـ المغات الاجنبية  في لدراسة كاقع -
بناء شخصية الطفل في مرحمة تعميـ الاساس 
كتدرجت الاستبانة . مف كجية نظر التربكييف
بيف مكافق، مكافق بشدة ، غير متاكد، غير 
. مكافق، غير مكافق بشدة
  :المعالجة الاحصائية
لتحميل البيانات تـ استخداـ الأساليب 
الأحصائية التالية، الأحصاء الكصفي الذؼ 
المتكسط الحسابي، الانحراؼ (يتضمف 
المعيارؼ، التكرارات، النسب المئكية  كاختبار 
 ).لمفرؽ بيف المتكسطات )ت(
تـ تفريغ البيانات كتحميميا إحصائيًا حيث 
استخدـ في ذلؾ برنامج الحزمة الإحصائية 
، حيث استخدمت )SSPS(لمعمكـ الإجتماعية 
مجمكعة مف القكانيف كالمعادلات الإحصائية 
كىي معامل ارتباط بيرسكف لحساب معامل 
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الثبات لأداة الدراسة كمعادلة سبيرماف براكف  
كفقًا  كقد بمغ معامل الثبات. لايجاد الصدؽ
- لطريقة التجزئة النصفية كما عند  جتيماف
  بينما كفقًا لطريقة 68.0 سيبرماف براكف 88.0
  69 .0 تحميل التبايف لكركنباخ الفا
إذف معاملات الثبات تتمتع بدرجة ثبات 
مرضية، مما يؤكد اف الاستبانة صالحة لقياس 
ما كضعت لو، تـ عرض الاستبانة عمى عدد 
مف المحكميف في مجاؿ التربية كعمـ النفس كتـ 
. اجراء التعديلات اللازمة
)  1 (جدول  رقم 
 الثبات كالصدؽ  إستبانة كجية نظر معممى الحمقة الأكلى بمرحمة تعميـ الأساس حكؿ كاقع النظـ 




اشتممت الاستبانة عمى بيانات أساسية كمف ثـ كجية نظر المعمـ حكؿ بناء  شخصية الطفل  
)  2(جدول رقم 
أفراد العينة حسب  الخبرة   مف معممى الحمقة الأكلى بمرحمة تعميـ الأساس عف كاقع النظـ لمتعميـ 








أظيرت نتائج تحميل أفراد العينة اف الذيف لدييـ 
أما  سنكات % 5.21خبرة أقل مف عاـ نسبة 
%) 04( سنكات فكانكا بنسبة5- 1خبرة مف 
 01-6بينما الذيف لدييـ سنكات خبرة مف 
، أما الذيف ليس )%54(سنكات كانكا بنسبة
 فكانت 51-11لدييـ  سنكات خبرة  مف 
كيلاحع مف تحميل ىذه  )%5.2(نسبتيـ 
 سنكات ضعيفة 01النتيجة أف الخبرة أكثر مف 
.  سنكات01-6ك أكثر تكرارًا الفئة مف . جدا ً
تالى ترػ الباحثة أف الآراء التى ترد مف اؿكب
ىؤلاء المعمميف صادرة عف معمميف لدييـ خبرة 





 %النسبة  التكرارات المدرسة
 5.21 5عاـ كاحد 
 0.04 61 5-1
 0.54 81 01-  6
 5.2 1 51-11











 كأف الفئة الأكثر تكرارًا ىي  05-03مف الجدكؿ أعلاه  يتضح أف أعمار مديرؼ المدراس تراكحت بيف 
.  كىي فئة عمرية تمثل مرحمة نضج فكرػ لمتربكؼ القيادؼ04-63
) 4 (جدول رقم
خبرة مديرؼ المدارس بمرحمة تعميـ الاساس 




كىي خبرة مناسبة .  سنة  03-12، 02-01يتضح مف الجدكؿ أف خبرة المديريف في المدػ بيف 
لمحكـ عمى سمكؾ الطالب 
) 5(جدول رقم 







أستاذ % 5أستاذ مساعد ، ك%  01 خبيرًا في مجاؿ التربية  منيـ 02مف الجامعات المختمفة تـ أخذ رأؼ 









% 01استاذ مساعد 
% 5استاذ مشارؾ  
 %5 بركفسكر
% 04المجمكع  
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  :مصطمحات الدراسة
   :نظم تعميم المغات الاجنبية -1
 بأف :القكؿ إلى المعاجـ عمماء أكثر يذىب
 كالجمع كالاتساؽ، التأليف تعني )النظاـ( لفظة
 المؤلؤ زيد نظـ :قكليـ كمنو .فأكثر شيئيف بيف
 إذا أفكاره عمرك كنظـ السمؾ، في جمعو إذا
 .معانييا بيف كرّتب كالجمل، الكممات بيف ألف
 كالسيرة، الطريقة أيًضا النظاـ لفظة تعني كما
 تستقيـ لا أؼ نظاـ، لأمره ليس :قكليـ ذلؾ كمف
 استخدمت كربما .استقامة لو كليس طريقتو،
 القكاعد مف جممة عمى لمدلالة النظاـ لفظة
 أىداًفا تحقق لكي ما، عممية ً تكجِّ و التي كالمبادغ
 يكاد النظاـ لمفظة الأخير المعنى كىذا محددة،
 المعنييف مف مستفاًدا اصطلاحًيا معنى يككف 
 بيف الدمج عمى يقكـ أنو إذ السالفيف، المغكييف
  .كالطريقة التأليف
 عدة فمو الاصطلاحي، بالمعنى النظاـ كأما
 ( َبْكِمي تعريف أىميا مف كلعل تعريفات،
 عف عبارة النظاـ إف :يقكؿ الذؼ ) ylkcuB
 المرتبطة المككنات أك العناصر مف مركب كل(
 مف بشبكة مباشرة غير أك مباشرة بصفة
 بعدد مككف  كل يرتبط بحيث السببية، العلاقات
 زمنية كلفترة ثابتة، بطريقة الأخرػ  المككنات مف
  .)محددة
 مف مركب شيء التصكر ىذا حسب فالنظاـ
 يختص بحيث متكاممة، مترابطة أجزاء مف عدد
 إلى إضافة معينة، كظيفة داءآب منيا جزء كل
 الأجزاء بيف كالتكامل التآزر مف درجة كجكد
 كالمحددة المختمفة الكظائف أداء في المختمفة
  .جزء لكل
 :بأنو التربية عمماء بعض فيعرِّفو التعميـ، كأما
 القكػ  مف أعداد إنتاج إلى تيدؼ صناعة(
 الحياة قطاعات في تعمل التي البشرية
  .)المتعددة الإنتاج كمجالات المختمفة،
 المغكية المعاني فإف الأمر، كاف ما كأيا
 مرادة كميا كالتعميـ النظاـ لكممتي كالاصطلاحية
 تصكرنا نصكغ أف كيمكننا الدراسة، ىذه في
 كالقيـ المبادغ مجمكع :بأنو التعميمي لمنظاـ
 لتحقق التعميمية، العممية تكجو التي الكمية
 في معينة تعميمية مؤسسة إلييا تصبك أىداًفا
كيعرؼ بكمي  .معيف عصر كفي معينة بيئة
كل مركب مف العناصر أك : النظاـ بأنو
أك غير – المككنات المرتبطة بطريقة مباشرة 
بشبكة مف العلاقات السببية بحيث - مباشرة
يرتبط كل مككف بعدد مف المككنات الأخرػ 
  ..بطريقة ثابتة كلفترة محدكدة مف الزمف
كنقصد بيا في ىذه الدراسة  النظـ التعميمية 
برياض الأطفاؿ الأجنبية بالسكداف التى تقدـ 
خدماتيا للاطفاؿ السكدانييف  مف خلاؿ كاقع 
ىذه النظـ  في مرحمة أساس الحمقة الاكلى مف 
. كجية التربكييف
  :مرحمة تعميم الاساس -2
بأنيا ىي المرحمة  )6991(فيا عمي الفكي عر
التي يبدأ فييا التعميـ المنظـ في السمـ التعميمي 
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سبق التعميـ بالمرحمة الثانكية،  تالسكداني، كالتي
كمدة الدراسة فييا ثماني سنكات ، يدخميا التمميذ 
في سف السادسة، كيتخرج فييا بعد نجاحو في 
الامتحاف الذؼ يعقد في نياية العاـ في السنة 
، لمكاصمة التعميـ )الصف الثامف(النيائية بيا 
. في المرحمة الثانكية
كنقصد بيا في ىذه الدراسة المرحمة الدراسية 
) 01-6(النظامية مف الصف الأكؿ الى الثالث 
الحمقة التعميمية  كالتي تتداخل فييا  الخصائص 
. العمرية لمطفكلة
  :التربويون - 3
كنقصد بيـ في ىذه الدراسة المعمميف كمديرؼ 
مرحمة تعميـ الأساس  كخبراء التربية  
تكجو ىذه الدراسة الاىتماـ لمناقشة بناء 
شخصية الطفل مف خلاؿ الاىتماـ بسمكؾ  
المغة كدكر اكتساب لغة ثانية في مرحمة 
.  الطفكلة 
لغة الطفل وشخصيتو في ميزان التعميم 
 :الاجنبي
يكجد عده تعريفات لمشخصية فيمكف تعريفيا 
بمجمكعة مف أساليب التفكير كالتصرؼ كاتخاذ 
القرارات ك المشاعر المتأصمة كالفريدة لشخص 
بدأت دراسة شخصية الأنساف كتحميميا . معيف
مف اليكنانييف القدماء كخاصة مف أبي قراط 
 الذؼ اعتقد اف الأختلاؼ في ))setarcoppiH
الشخصيات بيف بني البشر يرجع إلى اختلاؼ 
نسب ماكصفو بالسكائل الحيكية الأربعة كىي 
الدـ كالمادة الصفراء مف مرارة : حسب أبي قراط
الأنساف كالمادة السكداء مف مرارة الأنساف 
كالبمغـ فعمى سبيل المثاؿ اعتقد ابكقراط أف 
تككف ذات صفات متفائمة " الشخصية الدمكية"
التي " الشخصية البمغمية"كمحبة لممغامرة بعكس 
. تككف غير مبالية
بعد أبي قراط حاكؿ أرسطك تحميل الاختلاؼ 
في الشخصيات فقاـ بتفسيرىا حسب قسمات 
الكجو كالبناء الجسمي لمشخص فعمى سبيل 
المثاؿ اعتقد أرسطك اف الأشخاص ذكؼ البنية 
كقاـ داركيف . النحيفة يككنكف عادة خجكليف
بتحميل الشخصية كعكامل غريزية اكتسبيا المرء 
مف غرائز البقاء الحيكانية أما سيغمكند فركيد 
فقد حمل شخصية الأنساف بصراع بيف الأنا 
في الكقت الحالي يعتبر . السفمى كالأنا العميا
عاملا الكراثة ك المجتمع المحيط بالفرد مف اىـ 
. العكامل التي تبني شخصية الأنساف
كعرؼ مكرتكف الشخصية يأنيا حاصل جمع 
كل الاستعدادات كالميكؿ كالغرائز كالدكافع 
كالقكػ البيكلكجية المكركثة ككذلؾ الصفات ك 
. الميكؿ المكتسبة
كيقكؿ شف إف الشخصية ىي التنظيـ الديناميكي 
في نفس الفرد لتمؾ الاستعدادات الجسمية 
كالعقمية الثابتة التي تعتبر مميزا خاصا لمفرد 
. كبمقتضاىا يتحدد أسمكبو في التكيف مف البيئة
أىمية بناء شخصية الطفل في الطفولة المبكرة 
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يكجد الكثير مف النظريات التي تحدد شخصية 
الأنساف ك لكنيا إف أختمفت في ظاىرىا فيى 
تتفق عمي عكامل أساسية في تككيف الشخصية 
: ىي 
 مما لا شؾ فيو أف :النواحي الجسمية- أ
النكاحي الجسمية تكثر في الحالة النفسية 
كبالأخص في الناحية الانفعالية كالمزاجية التي 
تعتمد في أساسيا عمي التركيب الكميائي 
كالدمكؼ كمف أىـ النكاحي الجسمية التي يظير 
: ليا أثر كاضح في تككيف الشخصية ىي
 بنية الجسـ مف حيث النمك كالنضج  * 
.   حالة الجياز العصبي* 
.  حالة الغدد الصماء * 
.  المظاىر الحركية * 
.  العاىات كالأمراض الجسمية * 
 كتنقسـ إلي العمميات :النواحي العقمية- ب
فالعمميات العقمية ىي كل ما , كالقدرات العقمية
يتصل بالأحساس كالادراؾ كالتصكر كالتخيل 
كالقدرة عمى التفكير كالتعمـ أؼ كل العمميات 
التي يقـك بيا العقل لتككيف الخبرات المعرفية، 
أما القدرات العقمية فيي الأستعدادات التي يزكد 
كتساب الخبرة مثل إبيا الفرد كتساعده عمى 
الذكاء 
كيقصد بالنكاحي : النواحي المزاجية- ج 
ابتة نسبيا المبنية عمي ثالمزاجية الاستعدادات اؿ
ما لدػ الشخص مف الطاقة الأنفعالية مثل 
الحالات الكجدانية كالطبائع كالمشاعر 
كالانفعالات مف حيث سرعة استثارتيا أك بطئيا 
كالدكافع الغريزية تعتبر أبرز , كقكتيا أكضعفيا
نكاحي الشخصية كيعتقد بعض عمماء النفس اف 
 .الشخصية ما ىي إلا نكاحي مزاجية فقط
 كيقصد بيا العادات :النواحي الخمقية- د 
كالميكؿ كأساليب السمكؾ المكتسبة كتتككف 
الصفات الخمقية لدؼ الفرد نتيجة ما يمتصو مف 
البيئة الخارجية التي تحيط بو سكاء عف طريق 
المنزؿ أك المدرسة أك المجتمع كىي أكتر 
 .مككنات الشخصية قابمية لمتغير كالتطكر
 يقصد بالبيئة جميع :النواحي البيئية- ق
العكامل الخارجية التي تؤثر في الشخص مف 
بدء نمكه سكاء كاف ذلؾ متصلا بعكامل طبيعية 
أك اجتماعية مثل العادات كالنظـ التربكية 
كالظركؼ الأسرية كالمدرسية كيمكف تمخيص 
:  ىي،ىذه الأشياء في أربعة عكامل
.   الحالة الاقتصادية للؤسرة* 
.   كجكد الأباء كمدؼ علاقتيـ بالأبناء* 
ق  مدػ صلاحية المنزؿ لمتربية كما يقدـ*
.  الأباء للؤبناء مف كسائل تعميمية
.  الحياة المدرسية كالعلاقة بالمدرسيف * 
المظير الشعكرؼ الاكؿ لمشخصية لدػ الطفل 
نحك الثالثة مف العمر عندما يؤكد، إذ يطرح 
نفسو بكصفو شخصًا، فرديتو مستخدمًا ضمائر 
المتكمـ، كعندما يختبر، إزاء الراشديف، قدرتو إذ 
يعاكس رغباتيـ، كلكنو فيما بعد سيتماىى، إذ 
يحتاج إلى نمكذج ليندمج في جماعتو، جماعة 
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الانتماء بأفراد ىذه الجماعة، إذ يجعل تصرفو 
نسخة مف تصرؼ ابيو أك أمو، أك أحد مربيو أك 
بطل مشيكر، كتؤدؼ الشركط السيككلكجية دكرًا 
أساسيًا في تشييد الشخصية، دكرًا ذا أىمية 
. تعادؿ عمى الأقل أىمية العكامل الفطرية
 :الأجنبية أىداف تعميم المغات
 تأىيل المتعمـ ييدؼ التعميـ الأجنبي إلى
لمتمكف مف كسائل التعبير الكتابي كالشفكؼ، 
الدكلي،  كمعرفة الأدب كالثقافة، كتنمية التفاىـ
كاكتساب المصطمحات الفنية كالعممية 
التحميل كالتركيب  كالمينية، كتنمية القدرة عمى
تمكيف الطفل مف فيـ  مف خلاؿ الاتصاؿ؛ 
 الاجتماعي كالثقافي بسيكلة أكثر؛  المحيط
تطكير فكر متفتح عمى الثقافات الأخرػ 
تنمية حب  تقاليدىا كعاداتيا؛ باختلاؼ
 تيسير الاتصاؿ كالتكاصل مع الاطلاع؛ 
تكطيد العلاقات بيف الأجياؿ كالقدرة  الغير؛ 
كالاجتماعية  عمى فيـ كاحتراـ الفركقات الثقافية
 تنمية فكرة التسامح كالتقارب بيف بيف المغات؛ 
 .الشعكب
 كأف تعمـ الطفل لغة أخرػ بجانب لغتو 
الأصمية ىك السبيل الأمثل لتكسيع مداركو 
أما الاتجاه الثاني فإنو يرػ أف . كا  ثراء تجاربو
تدريس لغة أجنبية في التعميـ العاـ، خاصة في 
المرحمة تعميـ الاساسية، سيؤدؼ إلى تفتيت 
الثقافة كاليكية القكمية المتمثمة بالمغة الأـ، 
كيؤكد ىذا الاتجاه أف المغة الأجنبية لا تدرس 
مف فراغ،  فيي ليست مفردات كتراكيب نحكية 
فحسب، كا  نما ىي كعاء لثقافات كعادات كقيـ 
لمناطقيف بيا، كما يترتب عمى ذلؾ مف تأثير 
. عمى كجداف المتعمـ
كفي عالمنا العربي، بدأ الحكار حكؿ تدريس 
المغة الأجنبية في العديد مف الندكات التربكية 
كفي الأكساط العممية كلدػ الميتميف بالتعميـ 
الاجنبي في الجامعات كالمؤسسات التعميمية 
المماثمة، كيستطيع المتتبع ليذا الحكار أف 
يتبيف الاتجاىيف المشار إلييما آنفًا، إذ يدعك 
القائمكف بالاتجاه الأكؿ إلى التكسع في تعميـ 
المغة الأجنبية كا  دخاليا في المرحمة تعميـ 
الاساسي بل في مرحمة رياض الأطفاؿ، في 
حيف يدعك الاتجاه الآخر إلى إلغاء تدريسيا 
في ىذه المرحمة أك تأجيل إدخاليا إلى السنكات 
. الأخيرة مف مرحمة تعميـ الاساسي
كعمى الرغـ مف تعارض الاتجاىيف المذككريف 
كصعكبة الأخذ بكاحد منيما دكف الآخر، فإف 
الملاحع أف تعميـ المغة الأجنبية في المرحمة 
تعميـ الاساسية أضحى أكثر انتشارًا سكاء في 
كلقد ازداد . المدارس الحككمية أك الخاصة
الاىتماـ العالمي في العقكد القميمة الماضية 
بتعميـ الصغار لغة أجنبية غير المغة الأـ، 
ككاف ذلؾ كاضحًا في المجتمعات المتعددة 
ثقافيا كلغكيا مثل الكلايات المتحدة ككندا 
كأستراليا، كذلؾ مف أجل تكحيد المغة كالثقافة 
كتحقيق مبادغ الديمقراطية كتكافؤ الفرص 
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ك قد صاحب تمؾ الجيكد  محاكلات . التعميمية
لحل بعض المشكلات الناجمة عف تعميـ أبناء 
الأقميات، حيث استعانت تمؾ المجتمعات 
ببرامج تربكية خاصة أك تنكيع البرامج 
التدريسية، بيدؼ التعامل تعميميًا مع أبناء 
جماعات الأقميات، كالتي يمكف إيجازىا عمى 
: النحك التالي
 )noitacudE laugniliB(التعميـ ثنائي المغة  .1
حيث يتعمـ الطفل لغتيف في الكقت نفسو بشػرط 
أف يزداد ما يقدـ إليو بالمغة الإنجميزية تدريجيًا 
عمى حساب ما يقدـ إليو بمغتو الأـ، ك ذلؾ 
بيدؼ تمكينو مف المغة الإنجميزية، لكي تحل 
. محل لغتو الأكلى تدريجيا ً
 dlihC(برنامػج غمر أك انغماس الطفل  .2
، حيث يتـ تعميـ )emmargorp noisremmI
الطفل بالمغة الإنجميزية منذ البداية مع إىماؿ 
كىذا النمكذج أكثر انتشارًا في . لغتو الأكلى
.  بعض مناطق كندا
 ،)egaugnaL dnoceS(تعميـ المغة الثانية  .3
كىنا يتعمـ الأطفاؿ لغتيـ الأكلى ثـ يمتحقكف 
في جزء مف يكميـ الدراسي ببرامج تعميـ المغة 
كىذا البرنامج يشجع انتشار المغة . الإنجميزية
الإنجميزية بطريق غير مباشرة مف خلاؿ 
كيمقى ىذا النمكذج . المدارس ككسائل الإعلاـ
كتعتبر  .تشجيعًا مف الكلايات المتحدة أيضا ً
المغة الثانية لغة إضافية يمجأ إلييا المجتمع 
لتعدد المغات فيو، أك لكجكد أكثر مف لغة في 
أقاليمو، حيف يجد أفراد إقميـ ما صعكبة بالغة 
في فيـ إخكانيـ مف إقميـ آخر كما ىك الحاؿ 
كتستخدـ المغة الثانية . في اليند كنيجيريا مثلا
لغة رسمية في دكاكيف الحككمة كفي التعميـ 
كالتجارة كفي المناسبات الرسمية التي تجمع 
كل الأقاليـ، كىى ضركرة مف ضركريات الحياة 
كتعتبر الإنجميزية رائدة . كالتفاىـ الاجتماعي
في ىذا المضمار إذ أنيا تستخدـ لغة ثانية في 
بالنسبة . ىذه البمداف بسبب الإرث الاستعمارؼ 
لمدكؿ العربية التي يختمف نظاميا التعميمي 
الرسمي عف النماذج الثلاثة السابقة،  فإف 
النمكذج المتبع في نظاميا التعميمي ىك نمكذج 
تعميـ المغة غير العربية باعتبارىا لغة أجنبية، 
كىي المغة التي نتعمميا لقراءة المراجع 
الأجنبية، كلكي نفيـ الاتجاىات السائدة كأدبو 
كحضارتو ىذا المجتمع ، أك لكي نخاطب أىمو 
كنتفاىـ معيـ كننقل عنيـ ما كصمكا إليو مف 
تقدـ كتكنكلكجيا، أك لكي نتعمـ عممًا معينًا لا 
يكتب إلا بيذه المغة مثل عمـك الطب 
كاليندسة، كقد نتعمـ لغة أجنبية لأغراض 
. إلخ... خاصة كالسياحة كالتجارة كالصناعة
ىذا كيعمد التربكيكف إلى التمييز بيف تعمـ المغة 
الثانية كالمغة الأجنبية عمى أساس مقدار المغة 
التي يتعرض ليا المتعمـ كنكعيا ، فدارس المغة 
الثانية يمتقطيا مف بيئتيا التي تستخدـ فييا 
لمتكاصل اليكمي العادؼ، بينما يعتمد متعمـ 
المغة الأجنبية اعتمادا كميًا عمى عدد محدد مف 
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الحصص التدريسية داخل الصف في 
كيزداد مقدار التعرض في بيئة المغة . المدرسة
الأجنبية أك يقل حسب الفرص المتاحة لممتعمـ 
مف حيث استخداـ تمؾ المغة في تدريس المكاد 
لممكاد  الدراسية الأخرػ، كقراءة الأطفاؿ
المكتكبة بتمؾ المغة خارج الصف الدراسي، 
كاستماع الاطفاؿ لمكسائل المسمكعة كالمرئية 
. الناطقة بتمؾ المغة
كفي ضكء ما سبق، يمكف النظر إلى بيئة المغة 
الأجنبية كنيج يمتد مف جانب إيجابي تتكفر فيو 
فرص التعرض السالفة الذكر، كتتقمص شيئًا 
فشيئًا لتنعدـ تمامًا في الجانب الآخر بحيث 
ينحصر تعرض الاطفاؿ لمغة الأجنبية في 
حصص معدكدة في المدرسة فإذا حاكلنا تحديد 
مكقع ظركؼ تعمـ المغة الإنجميزية في البلاد 
العربية عمى ىذا النيج، فسيككف في نياية أك 
قرب نياية الجانب السمبي الذؼ يسميو 
" البيئة الفقيرة للاكتساب ")5891 nahsarK(
، حيث لا )tnemnorivnE rooP noitisiuqcA(
لمغة الأجنبية خارج الصف  يتعرض الاطفاؿ
الدراسي، كعميو فلا غرابة أف يتحدث المعممكف 
عف ضعف  كالميتمكف بأمر التعميـ الأجنبي
في تمؾ المغات كخاصة المغة  مستكػ الاطفاؿ
. الإنجميزية
قد يصل مستكػ ىذا الضعف أحيانًا إلى درجة 
جمًلا عربية بحركؼ إنجميزية،  أف ينتج الاطفاؿ
أك يتحكلكف مف التحدث بالإنجميزية إلى العربية 
عندما لا تسعفيـ حصيمتيـ المغكية، كىناؾ مف 
تظير . يترجـ حرفيًا مف العربية إلى الإنجميزية
آثار المغة الأـ في المغة الأجنبية كنتاج طبيعي 
لعدـ الكفاءة في الأخيرة ػػ فميس المجكء إلى 
المغة الأـ سكػ استراتيجية تعكيضية، كما كثرة 
الأخطاء الناجمة عف تمؾ الاستراتيجية إلا 
كما . مؤشر لعدـ الكفاءة في المغة الأجنبية
يرجع تدىكر المستكػ في المغة الإنجميزية كمغة 
 أجنبية لعدة عكامل أخرػ منيا دافعية الاطفاؿ
كطرائق التدريس كالمكاد الدراسية كطبيعة 
الامتحانات كمستكػ كفاءة المدرسيف في المغة 
.  المستيدفة 
تعددت الدراسات كالآراء التي تعارض إدخاؿ 
المغات الأجنبية في مناىج الدراسة الأكلية، إذ 
يؤكد المعارضكف عمى التأثير السمبي لتعمـ 
المغة الأجنبية في مرحمة الطفكلة مستكػ المغة 
الأـ كمكانتيا، لأف الازدكاج في تعميـ المغة في 
ىذه المرحمة غالبًا ما يككف عمى حساب المغة 
الأـ، كىـ يستندكف إلى حجج كأدلة مستمدة مف 
عمـ النفس التربكؼ كالتطبيقات العممية كالظركؼ 
. المالية كالإدارية لمتعمـ
 :تباين وجيات نظر التعميم الاجنبي
اختصاص  لقد كاف تعميـ المغات مف
المغكييف دكف غيرىـ، إّلا أف الدراسات التربكية 
المجاؿ لعمماء النفس  كالنفسية الحديثة فسحت
كأخصائيي التربية كغيرىـ ممف اىتمكا بدراسة 
النمك العاـ لمطفل كعلاقتو بعمميات النمك 
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لمبحث في مجاؿ - المغكؼ كسيككلكجية التعمـ
الأمر الذؼ أفضى إلى بركز . المغات تعميـ
أّف المغة سمكؾ لفظي " نظريات حديثة تؤكد 
تعممو عف طريق استثارة رغبة المتعمـ كي  يمكف
 يسمؾ ىذا السمكؾ، كأنيا عبارة عف مجمكعة
متكاممة مف الأنظمة كالأصكات كالتراكيب 
كالأنماط تختمف عف مككنات غيرىا مف 
إّلا أف السف التي يجب أف يستثار  المغات،
 عندىا الطفل لتعمـ لغة أجنبية بقيت قضية تثير
 . "كثيرا مف الجدؿ
  :إتجاه مؤيد - أ
البدء بتعميـ المغة  يعمل المؤيدكف دعكتيـ إلى
الأجنبية في سّف مبكرة بككف الطفل في ىذه 
عمى اكتساب أكثر مف  المرحمة مف العمر أقدر
. لغة دكف أف يؤثر ذلؾ عمى لغتو الأصمية
الطفل كنضجو العقمي  كالسر في ذلؾ أف تككيف
في ىذه المرحمة لا يرقى إلى عمميات التحميل 
لديو بعد أدكات التحميل  كالبحث،  إذ لـ تتجمع
إنو يكتفي في ىذه . كالمناقشة كالفيـ كالنقد
المفردات كالمبادغ البسيطة كيقـك  المرحمة بتمقي
 بحفظيا دكف تحميميا، كلذلؾ يعتقدكف تعمـ لغة
 أجنبية لا يشكل تيديدا لتعمـ الطفل لغتو
 .الأصمية
أف " في ىذا الشأف، يؤكد محمد زياد حمداف 
التعميـ الاجنبي لمطفل في كقت مبكر جنبا إلى 
الإدراؾ  جنب مع المغة الأّـ يفيد في تنمية
كالإبداع الفكرؼ لدػ الطفل، كلا يشكل أؼ 
الأـ لديو، بل  خطكرة عمى نمك ميارات المغة
يؤدؼ عمى عكس ذلؾ إلى ازدياد الطلاقة 
الابتكارية الخاصة  المغكية لديو كالقدرات
  .باستعمالات المغة الأـ تفكيرا كلفظا ككتابة
عالـ المسانيات الأمريكي ليكنارد بمكمفيمد  أما
 إف أحسف سّف لمبدء في تعمـ لغة« : فيقكؿ 
أجنبية ىي بيف سف العاشرة كالثانية عشر؛ فإذا 
العممية  تـ البدء في تعمـ المغة قبل ذلؾ فإف
أمّا . التعميمية غالبا ما تككف بطيئة كغير مجدية
أجنبية عند المرحمة  إذا تـ البدء في تعمـ لغة
المذككرة ، فإنو يككف بإمكاف الطفل تعمـ لغات 
فالطفل يكتسب . مراحل لاحقة أجنبية أخرػ في
خبرة مف خلاؿ تعممو المغة الأجنبية الأكلى 
باستعماؿ ىذه الخبرات لتعمـ لغات أجنبية  كيقكـ
. أخرػ فيما بعد
أف الفترة " الباحث المغكؼ يكرجف مايزؿ  كيؤكد
السف الثالثة  المثمى لمتعميـ الأجنبي ىي ما بيف
كالخامسة حيث يستطيع الطفل التقاط الأصكات 
كبالتالي يتمكف . بسرعة المغكية كقكاعد النحك
. مف النطق بدقة تماما كنطقو المغة الأصمية
الكقت يصبح متأخرا مع  كيضيف قائلا إف
". تجاكزه لسف العاشرة
الأصكات المغكية  كقد أكدت دراسات عمـ
كالفكنكلكجيا أّف المجاؿ الصكتي يتككف في 
يككف مف الصعب  سنيف العمر الأكلى، لذلؾ
عمى مف ضاعت منو فرصة تعمـ المغة في 
 .سميـ بشكل الصغر أف يتمكف مف النطق بيا
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كتشير الدراسات التي أجريت عمى المخ أنو 
السنكات الثلاث الأكلى مف  يبمغ ذركة نمكه في
عمر الطفل، أؼ المرحمة التي يسمييا براكف 
مف عمر الإنساف،  كىي فترة "الحرجة  الفترة"
 فيزيكلكجية محددة في نمك الطفل، يككف فييا
اكتساب المغة سيلا لأف مركنة المخ قبل فترة 
نطق  البمكغ تمّكف الطفل مف اكتساب نطق يشبو
المتحدثيف بيا عمى السميقة، كبتخطي ىذه 
 كما أف .صعكبة المرحمة يصبح الأمر أكثر
ذاكرة الطفل التي تككف أكثر نشاطا في ىذه 
العمر تمكنو مف جمع أكبر قدر  المرحمة مف
مف المفردات،  فضلا عف القدرة عمى تقميد 
الأصكات التي تزيد مف كفاءتو في  كمحاكاة
 ).,4991,afeelahK7002بطرس، ) التعمـ،
الثقافة التي  كلا تأتي المغة الأجنبية مجردة مف
أنشأتيا، كلذلؾ تعتبر كثير مف الدراسات 
العممية أف  تعميـ لغة أجنبية منذ الصغر 
لآفاؽ الطفل كتنمية لإبداعو كا  دراكو  تكسيعا
فمف ناحية يدرؾ الطفل معنى . الفكرؼ 
كمعنى كجكد لغات كتعريفات أخرػ  الاختلاؼ
كبذلؾ يزداد . تعّكد في المغة الأـ مختمفة لما
ك مف ناحية . عمى التعامل مع الآخريف قدرة
 أخرػ يسّيل عميو إدراؾ ىذه الاختلافات تعمـ
لغات جديدة في المراحل التالية مف العممية 
كيحسف  التعميمية، مما يزيد مف القدرات المغكية
مستكػ طلاقة الطفل حتى في مجالات الدراسة 
إتقاف الطفل   إف.الأخرػ كالرياضيات كالعمكـ
أكثر مف لغة يكسبو قدرات عمى التحميل 
كالتعبير عف  كالربط كالاستنتاج كالتفكير
المفاىيـ بطرؽ مختمفة يتقنيا نتيجة تعممو 
لغتيف،  كىذا ما لا يتكفر لمطفل الذؼ يتعمـ 
لغة كاحدة أك يتعمـ لغة أجنبية في كقت 
إليو مؤيدك التبكير بتعميـ   كمما يستند.متأخر
المغات في تعميل مكقفيـ، الدراسة المقارنة التي 
 trebmaL te laeP الباحثاف أجراىا
  بمنطقة مكنترياؿ بكندا حيث تمت  )2691(,
مف الأطفاؿ في سف  مقارنة مجمكعتيف
العاشرة،  تضمنت المجمكعة الأكلى أطفالا 
كالإنجميزية معا،  يتعممكف المغتيف الفرنسية
كتضمنت الثانية أطفالا يتعممكف لغة كاحدة 
 .فقط
التي خمصت إلييا ىذه الدراسة  مف النتائج
تفكؽ الأطفاؿ الذيف يتعممكف المغتيف فكريا 
ك قد . الذيف يتعممكف لغة كاحدة عمى الأطفاؿ
 عزػ الباحثاف ىذا التفكؽ إلى المركنة
 التي يتمتع  )ytilibixelf evitingoc(المعرفية
مف  بيا أطفاؿ المجمكعة الأكلى في الانتقاؿ
  .نظاـ رمزؼ إلى أخر
بتقكيـ  العالمية التي قامت "asiP" أما دراسة 
نظاـ التعميـ في عدد مف الدكؿ، فقد أحدثت 
الأكربييف لمغات  ثكرة في أكركبا، كغّيرت نظرة
الأجنبية كدفعت بيـ إلى إعادة التفكير في 
 .للؤطفاؿ قضية التعميـ الاجنبي
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بدأت الدراسة بمقارنة بعض الدكؿ الإفريقية 
حيث يتعمـ الأطفاؿ ىناؾ عدة  كالأكركبية،
لغات إضافة إلى لغتيـ الأصمية، متكخية  
كلقد . ىذه المغات في الصغر بحث أثر تعميـ
أثبتت أف تعمـ المغات الأجنبية في الصغر 
. ثغرات النظاـ التعميمي يساعد عمى ملء
كعمى ىذا الأساس قررت عدة دكؿ مف بينيا 
الأجنبية منذ الصف الثالث  ألمانيا إدراج المغة
 .مف مرحمة تعميـ الأساس
 القضاء عمى المغة العربية الفصحى ، فإف عددا
تعميـ  الأجنبية تصر عمى كبيرا مف المدارس
المغة العربية بالميجة العامية كترفض تعميـ 
ىيئة التدريس مف  المغة الفصحى، كما أف
المدرسيف كالمشرفيف كالإدراييف مف الأجانب، 
 كزاريا في مصر يقضى  كرغـ أف ىناؾ قرارا
بألا تزيد نسبة الأجانب فى المدرسة عمى 
مف أعضاء، ىيئة التدريس إلا أف عددا % 01
 كبيرا مف ىذه المدارس لا يستعيف إلا بالمدرسيف
 . الأجانب، كيرفض المدرسيف الكطنييف
كلمحيمكلة دكف كضع المجتمع تحت تاثير 
اتخاذ بعض  الأجنبية كزحفيا يجب الثقافة
الإجراءات كالاحتياطات ، تقكؿ الدكتكرة ىكيدا 
فتحي المدرسة بكمية رياض الأطفاؿ بجامعة 
تعريض الأطفاؿ لأؼ لغة  يجب عدـ: حمكاف
أجنبية في سف مبكرة ، باعتبار أف الدراسات 
كالمحمية في الماضي كالحاضر أثبتت  الدكلية
 تفكؽ معدلات التحصيل الدراسي كارتفاعو لمف
يدرسكف بمغتيـ الأـ، عمى أقرانيـ الدارسيف بمغة 
 لتنمية ذكاء فالنمك المغكؼ ضركرة. أجنبية
الطفل، فالطفل لديو خمسيف ألف دائرة عصبية 
لغة كاحدة كتعمميا،  عند الميلاد خاصة بنمك
فإذا دخل لمطفل لغتاف عمى عقمو  يحدث لو 
مف تعمـ لغة أجنبية، كلكف  كلا مانع .اضطراب
فبعض  بعد إتقاف المغة الأـ قراءة ككتابة،
التمعثـ كتأخر الكلاـ في عيادات  حالات
 التخاطب تنتج عف تعمميـ لمغة أجنبية في سف
 كعمى الجانب الآخر رأت أف تعمـ الطفل .مبكرة
 كاستماعا  أكثر مف لغة في سف مبكرة شفكيا
كقراءة لا يصيبو بالاضطراب كلا يضعف لغتو 
 كثقافتو كيزيد مف  الأـ ، بل ينمي شخصيتو
حصيمتو المغكية كالميـ ىك طريقة التمقي 
 الأىمية بمكاف كجكد رقابة  كالتدريس، كمف
  دائمة مف الأجيزة المسؤكلة في الدكلة عمى ما
تقدمو ىذه المدارس كالجامعات فمع أننا ندرؾ 
المجتمعات خاصة أف  الأجنبى فى التعميـ أىمية
لكننا لا بد أف  العالـ الآف أصبح قرية صغيرة ،
 أيضا أننا أماـ أىداؼ كأغراض سياسية  نعترؼ
 كراء  حتى كا  ف تسترت لا يمكف أف نتجاىميا
كأننا . التعميمية المدارس كالجامعات كالمناىج
 أماـ عالـ يحاكؿ أف يفرض ثقافة كاحدة فى ظل
منظكمة العكلمة، كمحاكلة دءكبة لطمس ىكية 
 .  أماـ حمـ استعمارؼ  الشعكب
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يحتج معارضك البدء في تعميـ المغة الأجنبية 
تأثيرات سمبية عمى تعمـ  في سف مبكرة بكجكد
المغة الأصمية، فبعض الدراسات يشير إلى أف 
الأجنبية في المراحل الدراسية الأكلى  تعميـ المغة
يمكنو التسبب في إىماؿ المغة الأصمية، أك 
كتعد . إلى تداخل لغكؼ في ذىف الطفل يؤدؼ
سكريا أكؿ الدكؿ العربية التي قررت إلغاء 
المغات الأجنبية مف مناىج التعميـ  تدريس
 الاساس بحجة أّف تدريس لغة أجنبية في ىذه
المرحمة التعميمية يعيق تحصيل الطفل لغتو 
ككيتية أجريت عمى   كىناؾ دراسة أخرػ .الأـ
عينات مف الاطفاؿ الدارسيف العربية كالانجميزية 
أثر إدخاؿ المغة الانجميزية  معا كتمحكرت حكؿ
. في مناىج التعميـ الاساس عمى المغة العربية
ىذه الدراسة أف ميارات بعض الاطفاؿ  أثبتت
 قد تدنت مع )المغة العربية(في لغتيـ الأصمية 
الإشارة أف البحث قد اختار بشكل عشكائي 
الاطفاؿ، شممت  عينتيف متكافئتيف مف
المجمكعة الأكلى أطفالا درسكا حتى الصف 
 الثالث مف مرحمة تعميـ الأساس دكف التعرض
إلى المغة الأجنبية أؼ الانجميزية، فيما شممت 
الانجميزية  المجمكعة الثانية أطفالا درسكا المغة
منذ السنة الأكلى مف مرحمة تعميـ الأساس إلى 
 .مف مرحمة تعميـ الاساس غاية السنة الثالثة
كبعد المقارنة كتحميل النتائج، أظير البحث أف 
الذيف لـ يدرسكا المغة الانجميزية بجانب  الأطفاؿ
 المغة العربية تفكقكا في تحصيميـ في مقرر
المغة العربية ككاف الفرؽ بيف تحصيل 
المجمكعتيف ذا دلالة إحصائية إذ أنو شمل 
ميارات المغة العربية مثل القراءة، الكتابة،  جميع
تحصيل  القكاعد كالمفردات كّدؿ عمى تدف في
 أما .جميع تمؾ الميارات لدػ المجمكعة الثانية
المغكؼ، فأكد البحث ىذه  بخصكص التداخل
الظاىرة عمى أكثر مف مستكػ، فعمى مستكػ 
مف المعمميف أف  % 53 التداخل الصكتي أكد
نطق الاطفاؿ أصبح أسكأ مما كاف عميو قبل 
 .الانجميزية إدخاؿ المغة
كبالاضافة  إلى ذلؾ يقكؿ عالـ المسانيات جكف 
التعميمية التي تتبنى  إّف البرامج" شكمسكي
أسمكب التعميـ بالمغة الأـ ثـ بمغة ثانية أجنبية 
أثبتت نجاحًا ممحكظا في العديد مف  فيما بعد قد
مناطق العالـ كما أنيا حققت نتائج إيجابية 
سكاء عمى الصعيد النفسي أـ الاجتماعي  ىامة
 أـ التربكؼ، كذلؾ لأنيا تقمل مف آثار الصدمة
الثقافية التي يتعرض ليا الطفل عند دخكلو 
كشعكره   المدرسة، كتقكػ إحساسو بقيمتو الذاتية
بيكيتو، كترفع مف إحساسو بإنجازه عمى 
 المستكػ الأكاديمي، كما أنيا تساعده في
تكظيف القدرات كالميارات التي اكتسبيا بالمغة 
 ".الثانية الأـ في تعمـ المغة
كيرػ آخركف أنو مف الثابت عمميا أف المتعمميف 
حيث معدؿ سرعة تعمـ  الأكبر سنا أفضل مف
المغة الأجنبية كتحصيميا النيائي، بينما الصغار 
أؼ .النظاـ الصكتي فقط يتفكقكف في نمك
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غير أنو مشركط بضركرة  )صحة النطق(
أصمية حيث يستمع  الدراسة في بيئة لغكية
الطفل إلى المغة مف متحدثييا الأصمييف 
 .معيـ كيمارسيا
كتفيد البحكث أيضا أف المراىقة المبكرة ىي 
الأجنبية سكاء مف حيث  أفضل عمر لتعمـ المغة
تدؿ عمى ذلؾ .سرعة التعمـ أك التحصيل النيائي
شمل أطفالا كندييف  نتيجة البحث الذؼ
 31 ك21انجميزيي المساف، تتراكح أعمارىـ بيف 
 برامج للانغماس المغكؼ  سنة، كانكا يتابعكف 
متقدمة في تعمـ   )smargorP noisremmI(
أجنبية، كىك البحث الذؼ  المغة الفرنسية لغة
أفاد بأف ىؤلاء الأطفاؿ قد أجادكا تعمـ المغة 
أجنبية بالمستكػ نفسو الذؼ كاف  الفرنسية كمغة
عميو أطفاؿ المجمكعة الثانية مف ذكؼ الخمفية 
نفسيا الذيف كانكا في برامج انغماسية  المغكية
شرعكا  مبكرة في تعمـ الفرنسية كمغة أجنبية كمف
في تعمـ المغة الأجنبية في مرحمة الحضانة، 
الحجـ  كتمقنكىا بحجـ ساعي يساكؼ ضعف
الساعي الذؼ استفاد منو أطفاؿ البرامج 
 .المتقدمة
الاعتقاد الشائع بأف الأطفاؿ  كمف ىنا تبيف أف
أكثر قدرة عمى تعمـ المغة الأجنبية مف الكبار 
إذا فمسألة تفكؽ . عمى ملاحظات خاطئة تنبني
 الحركية الأطفاؿ في التعمـ لا تمس إلا الذاكرة
ىذه الحقيقة التي يؤكدىا   )yromem rotom(
دكجلاس  .خبير مف خبراء المغة في أمريكا د
براكف، حيث يقكؿ في كتابو مبادغ تعمـ كتعميـ 
أف الأطفاؿ  ما نعرفو حق المعرفة ىك" المغة 
كالكبار عمى حد سكاء لدييـ القدرة عمى اكتساب 
 كيرػ ."مف العمر المغة الثانية في أؼ مرحمة
فريق أخر مف الباحثيف في الدكؿ العربية أف 
لاطفاؿ  )الانجميزية(الأجنبية  قرار إدخاؿ المغة
مرحمة التعميـ الأساسي يؤدؼ إلى مزاحمة المغة 
العربية التي مازالت تعاني قمة استيعاب  الأـ
 الاطفاؿ ليا كضعف مستكاىـ فييا خلاؿ ىذه
 كيستند ىؤلاء لما .المرحمة الأكلى مف التعميـ
العممية مف خطر  البحكث قررتو نتائج بعض
تعميـ المغة الأجنبية المبكر عمى المغة الأصمية، 
في الكقت ذاتو أف النجاح في تعمـ  كالتي تؤكد
 المغة الأجنبية لا يعتمد عمى العمر كحده، كا  نما
يتأثر بعكامل شتى منيا أىداؼ تعميـ المغة 
التي يبدأ  الأجنبية كاستراتيجيات التعميـ، كالسف
 كمف .عندىا التعميـ فضلا عف دافعية المتعمميف
ىذه الدراسات البحث الذؼ أجرؼ بجامعة  بيف
 الزقازيق بمصر حكؿ نكع التأثير الذؼ يحدثو
التبكير بتعميـ لغة أجنبية عمى مستكػ النمك 
تكصل  المغكؼ في لغة الطفل الأصمية، الذؼ
إلى أف مستكػ النمك المغكؼ في لغة الطفل 
يدرسكف  الأصمية يتأخر لدػ الأطفاؿ الذيف
لغات أجنبية في سف مبكرة عف أقرانيـ الذيف لا 
عمى ذلؾ، أجريت  زيادة .يدرسكف لغات أجنبية
 لمعرفة ايجابيات 8991دراسة في عاـ 
بمرحمة التعميـ  كسمبيات تعميـ المغة الأجنبية
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الأساس خمصت إلى أف أنسب صف لتعميـ 
الاساس بعد أف  المغة الأجنبية ىك الصف الرابع
يككف الطفل قد تمكف مف ميارات تعمـ لغتو 
نشرت دراسة في مجمة  3002  كفي عاـ.الأـ
حكؿ أثر الازدكاجية  )جامعة أسيكط (التربية
اكتساب أطفاؿ المدرسة الأساس  المغكية عمى
 لميارات المغة العربية كتحصيميـ المغكؼ، كقد
تكصمت إلى أف الثنائية المغكية تؤثر بالسمب 
 .الطفل عمى الميارات المغكية لدػ
كأجريت دراسات عممية بجامعة أكسفكرد عف 
خمصت إلى أف  أثر العمر في تعميـ لغة أجنبية
السف التي يشرع في تعمـ المغة الأجنبية فييا 
تعمميا، كأف الفركؽ  ليست عاملا حاسما في
التي كجدت بيف متعممي المغة في أعمار مختمفة 
العمر، كما أف السف التي  ليست نتيجة لعامل
يبدأ فييا بتعميـ المغة الأجنبية يؤثر سمبا عمى 
أكثر مف ذلؾ كمو أف تعمـ الطفل  التحصيل، ك
لغة أجنبية في ىذه السف المبكرة يككف لو أثره 
 .عمى المغة الأـ السمبي
مف  )tseW.M ( مايكل كيستيعتبر عالـ المغة
أكؿ المناىضيف لمتعميـ الأجنبي فى ىسف مبكرة، 
يميو مف العالـ العربي عبد العزيز القكصي، 
مدير مركز اليكنسكك لمتربية في بيركت خلاؿ 
الخمسينات، الذؼ طالب بإلغاء المغة الأجنبية 
مف مناىج مرحمة تعميـ الاساس في الدكؿ 
العربية، ككاف ذلؾ أحد الأسباب التي أدت إلى 
ـ، 2591إلغائيا فعًلا في مصر بعد ثكرة يكليك 
كما سانده الرأؼ المربي العربي الكبير ساطع 
إف تعميـ المغة الأجنبية في "الحصرؼ في قكلو 
المدارس الأساس أمر يضر بمصمحة الطفل 
، كيسكؽ "كيعرقل نمكه الفكرؼ كيحد منو
المناىضكف حججًا كثيرة لتعزيز كجية نظرىـ، 
:  كفيما يمي أبرزىا
إف الكبػار أقدر عمى تعمـ المغة الأجنبية  .1
مف الأطفاؿ، لأف نمك الذكاء يصل إلى ذركتو 
حيف يصػل الطفػل لسػف الخامسة عشر، كيظل 
مستكػ الذكاء ثابتًا حتى بمكغ سف الأربعيف، 
عندىا يبدأ في الانخفاض، كطبقػًا ليذا الرأؼ 
يككف البالغكف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 
الخامسة عشر كالأربعيف سنة أقدر عمى تعمـ 
المغة الأجنبية مف الأطفاؿ الذيف لـ يستكمل 
. ذكاؤىـ نمكه
إف تعمػـ لغة ثانيػة عمميػة معقدة جدًا  .2
تشترؾ فييا جميع قكػ الطفل العقمية كالنفسية 
كالعضمية كالعاطفية، كىي لاريب عممية مرىقة 
لصغار الأطفاؿ، خاصة أف الأطفاؿ العػرب 
يتعممكف فعًلا لغة ثانية في المدرسة الاساس 
ىي المغة العربية الفصحى التي تختمف بشكل 
أك بآخر عف لغة الطفل الأكلى، كيحسف بنا ألا 
. كالإنجميزية" لغة ثالثة"نحمميـ عبء 
تمثػل مرحمة الحضانػة كرياض الأطفػاؿ  .3
في عمـ النفس مرحمة الطفكلػة  ) سنكات3-6(
المبكرة، حيث يكػكف الأطفاؿ فييا أكثر حاجة 
لتعمـ لغتيـ العربية الأصمية، كالتمكف مف 
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أكلياتيػا نطقًا ككلامًا كمخاطبًة كقدرة عمى 
التعبير المغكؼ الصحيح، كما يرتبط بذلؾ مف 
تدريب لعضلات المساف كالحباؿ الصكتية في 
كا  ذا ما أضيفت لغة أجنبية أخرػ . بداية نمكىا
ليتعمميا الطفل إلى جانب المغة العربية فإنيا 
سكؼ تعرقل تقدمو في تعمـ لغتو الأصمية، 
كتؤخر نمكه المغكؼ بالعربية، إذ أف كل لغة ليا 
تكّيف صكتي خاص بيا قد يفسد عند تعمـ أكثر 
مف لغة في ذات الكقت، علاكة عمى أف لكل 
النطق كالتعبير "لغة ميارات خاصة مثل 
. تختمف عف ميارات المغة الأخرػ " كالكتابة
كيصعب عمى الطفل الصغير في بداية حياتو 
أف يتعمـ تمؾ الميارات المزدكجة مف لغتيف في 
كقت كاحد، ففي حالة تعمـ لغتيف في آف كاحد، 
فإف النتيجة غالبًا ما تتمثل في أف الطفل حينئذ 
لا يمكنو إتقاف أؼ مف العربية أك الإنجميزية، 
كلك أتقف إحداىما فإف ذلؾ يككف عمى حساب 
كمف ىنا يجب تأخير مرحمة تعميـ . الأخرػ 
المغة الثانية حتى يفرغ الطفل مف إتقاف لغتو 
كبناء عميو، فإف المغة الأـ متى كانت . الأصمية
قكية بمناىجيا كأبنائيا القائميف عمييا فلا خكؼ 
عمييا مف لغة أخرػ، كيستشيد ىؤلاء التربكيكف 
بالتجارب الفعمية لممناطق الأخرػ مف العالـ 
حيث تقتصر الدكؿ المتقدمة عمى تدريس المغة 
. القكمية دكف غيرىا في المرحمة الأكلى
إف تعميـ المغة الإنجميزية في الصفكؼ  .4
الأكلى ربما يككف لو تأثيره السمبي عمى النسق 
الحركي البصػػرؼ لمطفل، مما يشكل صعكبة في 
الكتابة لمغتيف كل منيما تكتب في اتجػاه 
معاكػس للؤخرػ،  فقد لكحػع في تجربة إدخاؿ 
الإنجميزية في كل مف دكلة الإمارات العربية 
المتحدة كدكلة الككيت أف الطفل يحاكؿ أف 
يكتب المغة باتجاه معاكس لتأثير تعمػـ المغػة 
 .الإنجميزية عمى يد الطفػل
في ضكء ما سبق فإف النظاـ السطحي  .5
لمجممة العربية يخضع لاعتبارات تنظيمية عدة 
تتعمق بنيايات الكممات، كىذا بدكره يختمف عف 
الجممة الإنجميزية التي تعتمد عمى ترتيب 
. المفردات كالكحدات ترتيبًا أفقيا ً
إف تدريس المغػة الأجنبية في المرحمة  .6
التعميـ الاساسية سيزاحـ مناىج المغة العربية 
كالتربية الإسلامية التي تشكل غالبية المناىج 
في تمؾ المرحمة، إذ أف الكقت المخصص 
لدراسة المغة الأجنبية سيككف عمى حساب تمؾ 
المكاد الأساسية، كسيككف تدريس المغة الأجنبية 
في مرحمة يككف الطفل فييا بحاجة إلى تعمـ 
لغتو الأـ، كمبادغ دينو، بالإضافة إلى أف 
إدخػاؿ المغة الأجنبية في ىذه المرحمة سيربؾ 
الاطفاؿ لغكيًا، كيزعزع ثقتيـ بمغتيـ، كسيجعميـ 
. يتشربكف بعض المفاىيػـ الأجنبيػة منذ الصغر
.  كقد يستمر تأثير ذلؾ إلى المراحل المتقدمة
إف إدخػاؿ المغة الأجنبية في المرحمة التعميـ  .7
الاساسية يزيد مف اليالة التي رسمت في عقكؿ 
كثير مف الآباء حكؿ أىمية المغة الإنجميزية، 
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كاقتراف تعمميا بالمستقبل الجيد، كما إلى ذلؾ 
كقد أدت ىذه اليالة إلى اندفاع . مف أكىػاـ
بعض الآباء إلى تدريس أبنائيـ المغة الأجنبية 
بدءًا مف الركضة، كفي المدارس الخاصة غير 
عابئيف بما يعترض أبناءىـ مف مخاطر ثقافية 
.  كلغكية كعاطفية
تدعػك بعض الدراسػات المختصة إلى  .8
تدريس المغة عبر ثقافة المغة المستيدفة كثقافة 
إلا أف تدريس الصغػػار المغة بيذا . الناطقػيف بيا
المضمكف الثقافي لو مخاطره لما يترتب عميػو 
مف اىػتزاز ثقة الطفل بثقافتو كلغتو، كجعمو 
يتعاطف مع المغة الأجنبية كثقافتيا، كربما يؤثر 
.  ذلؾ عمى كلائو لدينو كلغتو الأـ كثقافتو
إف إدخػاؿ المغة الأجنبية في سف مبكرة يزيد  .9
مف أزمة النقص في مدرسي ىذه المغة، كما 
 . يترتب عمييا مف إشكاليات
   :إتجاه محايد- ت
التربية  يرػ الأستاذ ماىر أبك ىاشـ بكزارة
أف تعميـ لغة أجنبية لمطفل في المرحمة " القطرية
ضركرة حتمية، إلا أف  تعميـ الاساس مف التعميـ
 تعميـ ىذه المغة في سف مبكرة يؤثر سمبا عمى
كذلؾ لأف مقدرة الطفل عمى  اكتساب المغة الأـ
استيعاب لغتيف في كقت كاحد ليست بالمستكػ 
كلذا فسكؼ تطغى إحدػ  الذؼ يسمح بذلؾ،
 .ىاتيف المغتيف عمى الأخرػ 
مبكرة ضركرة تحتميا  فتعمـ لغة أجنبية في سف
ظركؼ عصرنا ىذا الذؼ تتشابؾ فيو المصالح 
بعضيا ببعض، لكف  كيكثر فيو اتصاؿ الشعكب
يجب أف يككف ىذا مشركطا بتفرغ الطفل مدة 
لتعمـ لغتو الأصمية  ثلاث سنكات عمى الأقل
دكف إدخاؿ أؼ لغة أخرػ حتى يتسنى ترسيخ 
 .ذىنو أساسيات المغة الأـ في
بالإضافة إلى ذلؾ فيذه الفترة تضمف نمك 
لتقبل  الطفل كنضجو عقميا ككجدانيا كجسميا
كا  ذ ذاؾ فلا خكؼ مف تعمـ . تعمـ لغة أجنبية
المغة تعمـ كمغة  الطفل لغة أجنبية مادامت تمؾ
ثانية، كلا تستعمل ككسيمة لمتخاطب في الحياة 
 كيفسر  ."تعميـ داخل المدرسة اليكمية كلا كمغة
 الدكتكر غصكب رئيس تكجيو المغة العربية
بكزارة التربية القطرية بأف طفل عصر 
التكنكلكجيا كالفضائيات كشبكات الأنترنت 
قادرعمى التعامل المقتدر مع أساسيات لغكية 
 سيمة كميسكرة في المغة الأجنبية كأف الانطلاؽ
الفكرؼ كالتعبيرؼ في ىذه الأخيرة لا يزاحـ المغة 
الأصمية  الأصمية شريطة أف تدرس المغة
بأساليب متطكرة كمجدية ، عمى أية حاؿ، تبقى 
المعارضة أك المكفقة  كل ىذه الآراء المؤيدة أك
بيف الرأييف مجالا مفتكحا لمنقاش كتبقى نتائج 
نسبية كمرىكنة بظركؼ كل  كل ىذه البحكث
بحث أك دراسة، إلا أنو ليس بإمكاننا إنكار تمؾ 
الكاقعية المممكسة في كثير مف النظـ  الأدلة
 التعميمية المعاصرة التي تدرس أكثر مف لغة
كاحدة في المرحمة الأكلى مف التعميـ كفي 
 المناطق التي يتحدث سكانيا لغات متعددة دكف 
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أف تؤثر إحداىا عمى الأخرػ سمبا كمف ىذه 
 الدكؿ يمكف ذكر الاتحاد السكفييتي، كاليند،
 ...كسكيسرا، كبمجيكا ك كندا
 
الدراسات السابقة  
إف تدريس المغة الأجنبية في المرحمة التعميـ 
الاساسية تكجو يتناقض مع تكجو الدكؿ العربية 
في سياستيػا الرامية إلى تعريب التعمػيـ بشكل 
عاـ، كتعريب التعميـ الجامعي بشكل خاص، 
كسيكػكف الجيد كالمػاؿ الذؼ يصرؼ عمى تعميـ 
المغة الأجنبية في المراحل المبكرة عمى حساب 
المغة العربية كمجيكدات التعريب، إف تعميـ لغة 
أما في الدكؿ العربية . ثانية عمى تعمـ المغة الأـ
فإف الدراسات الاجتماعية كالمسانية كالتربكية 
لازالت محدكدة فيما يتعمق بتأثير المغات 
. الأجنبية عمى المغة العربية
بالنسبة للآثار المترتبة عمى ازدكاجية المغة في 
التعميـ،  فإف الدراسات التي أجريت في النصف 
الأكؿ مف القرف العشريف قد أكدت عمى كجكد 
ظاىرة الإعاقة المغكية عند الأطفاؿ الذيف 
لقد اعتمدت تمؾ الدراسات عمى . يتعممكف لغتيف
مقارنة مستكػ الأطفاؿ الذيف يدرسكف لغة كاحدة 
بالأطفاؿ الذيف يدرسكف لغتيف، ككجدت أف 
ىؤلاء يعانكف مف قصكر لغكؼ بالمقارنة مع 
اتضح ذلؾ القصكر في مجالات . الفئة الأكلى
كقدرات لغكية خاصة المفردات كمعانييا كفي 
  مكنامارالقد حاكؿ. الكتابة الإنشائية كالقكاعد
عامل "تعميل ذلؾ بما أسماه  )aramaNcM(
حيث يككف التحصيل في المغة الثانية " التكازف 
دائمًا عمى حساب استيعاب ميارات المغة الأـ، 
حيف أشار إلى  )snimmuC(كمنزكقد انتقده 
ضركرة اعتبار عامل الكقت المخصص لتعميـ 
. المغة الأـ عندما تككف المغة الثانية أداة تعميـ
كبعبارة أخرػ، فإذا كاف عدد الحصص 
المخصص لتعميـ المغة الأـ قميًلا فإف مستكػ 
الاطفاؿ سينخفض دكف أف يككف لذلؾ علاقة 
بطبيعة المكاد الدراسية أك بالمغة العربية التي 
. يتعممكف بيا
أما الدراسات التي أجريت في النصف الثاني 
مف ىذا القرف حكؿ آثار تعميـ لغتيف معًا فقد 
تكصمت إلى نتيجة مفادىا أف أطفاؿ المغة 
الكاحدة كاف أداؤىـ كنتائجيـ أفضل مف أداء 
. أطفاؿ المغتيف كنتائجيـ في القدرات الكتابية
كما أكدت ىذه الأبحاث أف أطفاؿ المغتيف 
يعانكف مف بعض المصاعب كالإعاقة المغكية 
المرتبطة باجتيادىـ مف أجل التمكف كالتأقمـ مع 
. نظاـ لغتيف 
أما في الدكؿ العربية فقد أشارت الدراسة التي 
إلى نتائج  )9891(أجراىا عفيفي في مصر 
لقد عنيت الدراسة . سمبية البرامج ثنائية المغة
بتأثيرتدريس العمكـ بالمغة الإنجميزية عمى 
تحصيل اطفاؿ الصف الخامس مف مرحمة 
تعميـ الاساس، كاتجاىاتيـ نحك مادة العمكـ، 
حيث قاـ الباحث بتطبيق اختبار تحصيمي عمى 
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 تمميذًا  مقسميف إلى 575عينة مككنة مف 
الأكلى تدرس العمـك بالإنجميزية : مجمكعتيف
كالثانية تدرس العمـك بالعربية، كذلؾ في ست 
مدارس مف مرحمة تعميـ الأساسى منيا ثلاث 
مدارس لمغات كثلاث مدارس أىمية، كاستبعدت 
المدارس الحككمية لتحقيق التقارب في الظركؼ 
كاستنتجت ىذه . كالإمكانات المدرسية بينيـ
الدراسة انخفاض مستكػ التحصيل لدػ 
المجمكعة الأكلى التي درست العمـك بالمغة 
الإنجميزية، بينما حققت المجمكعة الثانية التي 
درست العمكـ بالمغة العربية مستكػ عاؿ مف 
. التحصيل
بحثًا  )6891(كفي مصر أيضًا أجرػ عاشكر 
حكؿ نكع التأثير الذؼ يحدثو تعمـ المغة الأجنبية 
في مرحمة مبكرة عمى مستكػ النمك المغكؼ في 
كقد استندت الدراسة إلى . لغة الطفل الأكلى
تطبيق مقياس مستكػ النمك المغكؼ عمى عينة 
مف اطفاؿ الصفيف الرابع كالسادس الأساسى 
كاستنتج . ممف التحقكا بالركضة مدة عاميف
الباحث أف مستكػ المغة الأكلى يتأخر لدػ 
الأطفاؿ الذيف يدرسكف لغات أجنبية في سف 
. مبكرة عف أقرانيـ ممف لا يدرسكف لغات أجنبية
علاكة عمى ذلؾ فإف التأثير السمبي لتعمـ المغة 
الأجنبية في مرحمة مبكرة عمى مستكػ النمك 
لمغة الأكلى لمطفل يقل مع تقدـ الطفل في 
العمر كىذا الاستنتاج يؤكد ما تكصل إليو حنا 
، الذؼ أجرػ بدكره تجربة في مصر )7691(
عمى عينة مف أطفاؿ الصف الرابع الأساسى 
. في مدارس حككمية لا تدرس المغة الإنجميزية
فقاـ الباحث بتدريس المغة الإنجميزية لممجمكعة 
كفي نياية الفترة . التجريبية بمعدؿ ساعة يكميا ً
أجرػ اختبارات تحريرية لقياس الميارات المغكية 
كتكصل إلى أف تعمـ . كعناصر المغة الأخرػ 
تمميذ الصف الرابع الأساسى لمغة الإنجميزية لا 
يؤثر سمبًا عمى تحصيمو لمغة العربية، بل قد 
يؤدؼ إلى رفع مستكػ تحصيمو في بعض 
. جكانب المغة كأىميا الفيـ كالتعبير
) 3891(كفي ىذا السياؽ قاـ المعمكرؼ كآخركف 
بدراسة لمكشف عف أثر التعميـ الأجنبي في تعمـ 
المغة العربية لدػ طمبة المراحل الأساسى 
طبقت . كالمتكسطة كالثانكية في البلاد العربية
 طالب 007استبانة عمى عينة مككنة مف 
كطالبة في مختمف الدكؿ العربية ككاف مف أبرز 
:  النتائج التي تكصمكا إلييا ما يمي
ميل الأطفاؿ إلى المغة العربية يفكؽ ميميـ  
. إلى المغات الأجنبية
. تفشي استخداـ الميجة العامية داخل الصف 
التأثير السمبي غير المباشر لمغات الأجنبية،  
متمثًلا في انشغاؿ الاطفاؿ كتحّكؿ اىتماميـ 
عف لغتيـ العربية كما يترتب عميو مف ضعف 
. فييا
كبناء عمى ذلؾ، اقترح الباحثكف تأجيل سف 
البدء في تعميـ المغة الأجنبية إلى الصفكؼ 
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الأعمى عندما يككف الطفل العربي متمكنًا مف 
. لغتو العربية
، أجرػ الشخيبي في جميكرية 0991كفي عاـ 
مصر العربية دراسة لمتعرؼ عمى مكقف 
التربكييف مف إيجابيات التعميـ الاجنبي كسمبياتو 
كقد أكدت نتائج . في مرحمة تعميـ الأساس
الدراسة اختلاؼ كجيات النظر حكؿ العلاقة 
بيف تعميـ اطفاؿ مرحمة تعميـ الأساس لغة 
كقد رأت . أجنبية كبعض القضايا المجتمعية
غالبية أفراد العينة أف تعميـ اطفاؿ مرحمة تعميـ 
الأساس لغة أجنبية لو تأثير سمبي عمى كل مف 
تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية، كالتفاعل 
. الاجتماعي كىجرة العقكؿ المصرية
كفي دكلة قطر، أجريت دراسة لقياس النمك 
المغكؼ في المغة العربية لدػ اطفاؿ الصفيف 
الرابع كالسادس مف مرحمة تعميـ الأساس ، 
كالتعرؼ عمى نكع التأثير الذؼ يمكف أف يحدثو 
تعمـ لغة أجنبية في سف مبكرة عمى مستكػ نمك 
كقد طبق قياس . الطفل المغكؼ في المغة العربية
 470،1النمك المغكؼ عمى عينة مككنة مف 
تمميذًا في ست مدارس حككمية تدرس 
الإنجميزية في سف متأخرة، كخمس مدارس 
عربية أىمية تبدأ في تدريسيا في مرحمة 
الركضة، كمدرسة خاصة تدرس جميع المكاد  
بالإنجميزية عدا المغة العربية كالديف 
. كالإجتماعيات ، كمعظـ الأطفاؿ فييا عرب
تفكؽ أطفاؿ : كمف أبرز نتائج الدراسة ما يمي
المدرسة الأساس الذيف لا يدرسكف لغات أجنبية 
عمى أقرانيـ ممف يدرسكف  )مدارس حككمية(
تكجد فركؽ دالة . لغات أجنبية في سف مبكرة
إحصائيًا بيف متكسطي درجات اطفاؿ الصف 
الرابع الذيف لا يدرسكف لغات أجنبية كالأطفاؿ 
الذيف يدرسكف لغة إنجميزية بصكرة مكثفة 
في  )مدارس الحككمة(لصالح المجمكعة الأكلى 
انعداـ الفركؽ بيف . ميارتي الفيـ كالمحادثة
متكسطي درجات اطفاؿ الصف السادس الذيف 
 )مدارس حككمية(لا يدرسكف لغات أجنبية 
كالأطفاؿ الذيف يدرسكف لغة إنجميزية بصكرة 
ك تفكؽ . في النمك المغكؼ  )أىمية(غير مكثفة 
أطفاؿ الصف السادس عمى اطفاؿ الصف 
الرابع في أبعاد النمك المغكؼ في المجمكعات 
الثلاث، أؼ أف النمك المغكؼ لمطفل يزداد بتقدمو 
. في المستكػ التعميمي
أما في دكلة الككيت فقد أجريت سمسمة دراسات 
تناكلت أثر إدخاؿ مادة المغة الإنجميزية عمى 
تدريس المغة العربية لأطفاؿ الصفكؼ المختمفة 
في دراسة استيدفت . في مرحمة تعميـ الأساس
تقكيـ اتجاىات شريحة كبيرة مف المجتمع 
مف مختمف  ) شخص002،1(الككيتي 
المؤسسات كالمناطق السكنية في البلاد إزاء 
إدخاؿ المغة الإنجميزية في مرحمة تعميـ 
ككانت النتائج التي خمصت إلييا . الأساس
الدراسة أف الكثير مف أفراد العينة أعربكا عف 
قمقيـ بشأف تأثير المغة الإنجميزية عمى تحصيل 
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الأطفاؿ في المغة العربية، كعمى تأثيرىا عمى 
كما كانت الآراء متضاربة . الجدكؿ الدراسي
إف سنكات التدريس الأكلى : "بشأف الفكرة القائمة
ىي أفضل فترة لتدريس المغة الإنجميزية كمغة 
".  أجنبية في مدارس مرحمة تعميـ الاساس
كما أجريت دراسات في كحدة القياس كالتقكيـ 
بكزارة التربية في دكلة الككيت، لتقكيـ ىذا الأثر 
بالتعرؼ عمى اتجاىات معممي المغة العربية 
نحك تدريس الإنجميزية في مرحمة تعميـ 
  كقد رأت غالبية أفراد العينة كجكد ،الأساس
انحياز لدػ الإدارة المدرسية نحك الاىتماـ 
. بتدريس المغة الإنجميزية أكثر مف المغة العربية
كاقترحت الدراسة بناء عمى ذلؾ إجراء دراسة 
تحميمية لمبيئة النفسية التي يعمل فييا معممك 
. كمعممات المغة العربية
مما سبق يتضح أنو بالرغـ مف اختلاؼ 
الباحثيف في معالجتيـ لممكضكع كالنتائج التي 
تكصمكا إلييا، إلا أنيـ اتفقكا عمى أف المغة 
الأجنبية تؤثر عمى المغة الأـ خاصة في سف 
كما يتضح أيضًا أف أغمب الدراسات . مبكرة
التي أجريت في الدكؿ العربية تناكلت السنكات 
الصف (الدراسية المتأخرة في التعميـ الأساسي 
الرابع كالخامس أك السادس مف مرحمة تعميـ 
كمف ثـ فميس غريبًا أف تككف النتائج . )الأساس
إيجابية حيث أف الطفل يبدأ بتعمـ المغة الأجنبية 
كىك في سف العاشرة، أؼ بعد تمكنو مف لغتو 
. الأـ
" مجمة    خمصت دراسة نشرت في6991كفي 
تيدؼ إلى " البحث في التربية ك عمـ النفس
المغة الإنجميزية  معرفة أثر التبكير في تعميـ
عمى مستكيات التحصيل في المكاد الأخرػ 
الأكؿ كالثاني  المقررة عمى أطفاؿ الصفيف
الأساس في مدارس الككيت إلى عدـ كجكد 
الإنجميزية عمى تحصيل  تأثير سمبي لتعمـ المغة
 .المكاد الأخرػ 
بقصد   أجريت دراسة بجامعة قطر0002كفي 
التعرؼ عمى آراء التربكييف في تدريس المغة 
مرحمة  الإنجميزية لاطفاؿ الصف الرابع مف
تكصمت ىذه الدراسة إلى أف . تعميـ الاساس
المغة الأـ  تعميـ الأطفاؿ لغة أجنبية إلى جانب
شكل عمى المغة الأصمية، بل يعد  لا يؤثر بأؼ
تقدمية تمّد عمى طريق التكاصل الفكرؼ  خطكة
كالشخصية الكطنية،  كالانفتاح عمى الثقافات
فمع غياب المغة سكؼ تختفى أشياء أخرػ لا 
الأجنبية فى مناىجيا كمف  تيتـ بيا المدارس
 التككيف  يمثل التاريخ فى. مادة التاريخ أخطرىا
الثقافي كالفكرؼ كالإنساني ضركرة شديدة 
كلنا أف نتصكر .. الشعكب الأىمية لأنو ذاكرة
 كعمى .رمكز كبلا قدكة شعبا بلا ذاكرة كبلا
سبيل المثاؿ فإف التاريخ الأمريكى ىك الذػ 
 مدرسة 23الأكلى فى  مناىج  يحتل الدرجة
أمريكية تنتشر فى ربكع مصر، ابتداء بحرب 
كالتاريخ . كانتياء بالحركب الأىمية الاستقلاؿ
..  الإنجميزية الإنجميزػ لو الصدارة في المدارس
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إف ركزفمت كتشرشل ىما الرمز أماـ التلاميذ 
المدارس الفرنسية أك الألمانية  كفى. المصرييف
أك الكندية نجد المناىج نفسيا التي تغكص فى 
تاريخ ىذه الدكؿ كتحتفي برمكزىا دكف ذكر 
تاريخ الفراعنة  لرمز مصرؼ أك عربي باستثناء
 كمع  .الذؼ تدرسو كل مناىج الدراسة فى العالـ
 المغة كالتاريخ فى مناىج المدارس غياب
الأجنبية غابت مادة الجغرافيا حيث صكرة 
الكطف مف حيث المكقع كالدكر كالأىمية كمع 
كجكد لمادة الديف أك  لا غياب ىذه الثلاثية
التربية الكطنية ىذه المكاد ىي التي تشكل 
الإنساف حيف يتحدث لغتو كيدرؾ  شخصية
  .تاريخو كيفيـ عقيدتو كيعتز بكطنو
كقد يصعب الاعتماد عمى نتائج الكثير مف 
الدراسات العربية كالأجنبية نتيجة الفركؽ بيف 
المغات، حيث نجد تقاربًا بيف المغات الأجنبية 
في الخصائص المغكية كالنحكية كالصكتية، 
بينما نجد اختلافا كبيرًا بيف المغة العربية 
كالمغات الأجنبية الأخرػ، خاصة كأف معظـ 
" ثنائية المغة"ىذه الدراسات تدكر حكؿ مشكمة 
، كىك مفيـك يختمف عف )msilaugniliB(
. المغة الأجنبية لدينا
فالتعميـ ثنائي المغة ييدؼ إلى الكصكؿ بالطفل 
إلى المستكػ الذؼ يتمكف فيو مف استخداـ كل 
مف المغتيف بنفس القدر، بينما ييدؼ تعميـ المغة 
الأجنبية إلى مساعدة الطفل عمى استخداـ ىذه 
 أف كبما. المغة عندما تدعكه الحاجة إلى ذلؾ
 غير عفكيا استعمالا العربية المغة استعماؿ
التبايف  نتيجة المدرسة، خارج لأبنائنا متيسر
 جية، مف الكتابة كلغة التخاطب لغة بيف القائـ
مف  كثير في الأجنبية المغة نفكذ كاستمرار
 عمينا تحتـ ، ثانية جية مف الحية المجالات
 بكاسطتيا الاطفاؿ ندفع تعميمية ظركؼ تكفير
 كلا العفكؼ، كالاستعماؿ التمقائي إلى التعبير
 التي التربكية المؤسسات  تكفير مف أفضل
 ك المدرسة،  إلى دخكلو قبل بمغة الطفل تعنى
 المثاؿ  سبيل عمى المسجد ك الركضة ذلؾ مف
 اكتساب كيفية حكؿ الآراء اختمفت كميما.
 الطفل أف ينكر لا فإف أحدا ً ، المغكية الممكة
 تعرض التي المغكية كالعينات منا الكلاـ يتعمـ
 التعرض فرصة كانت كمما أنو ذلؾ كمعنى لو،
 بدكره كىذا أفضل، تعمميا كانت فرصة أكبر
 ممكة إف.  التعمـ في أثرا لمممارسة أف يعني
 بسماع كتتككف  كالممارسة بالتدريب تأتي المغة
 السماع تقصرىذه ىذا كتكرار الصحيحة المغة
 ماداـ ، الصحة مستكػ  إلى الكصكؿ عف الممكة
 الأخطاء في أجكائو تسبح بيا المحيط المناخ
 كتغمب العربية، الثقافة كضحالة الألسف كالتكاء
. الأجنبية كسيطرة الأساليب المحرفة الميجات
 بيف طردؼ تناسب ىناؾ الجاحع كحسب
 مكاصفاتيا، تحصيل كسرعة المغة إلى الحاجة
 المساف إلى الحاجة اشتدت بحيث كمما
 التييؤ في الزمف مسافات النفس اختصرت
عكنًا  فرط الحاجة أكثر الأسباب لأف ، لقبكلو
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 في إلييا الضركرة قدر كعمى ، ذلؾ عمى
  لقد عنيا كالتقصير فييا  البمكغ يككف  المعاممة
 المغكية الممكة أف عمى  كالباحثكف  العمماء أجمع
 تعبيرا سميما ما بمغة التعبير عمى القدرة ىي
 بالعادات تكتسب القدرة ىذه كأف ، كعفكيا
لكف  ، كالسماع كالدربة كالتكرار كالتمرس
 المغكؼ  المناخ ىذا يممؾ لا العربي المكاطف
 ىذا اصطناع الكاجب مف كاف لذلؾ الصافي
 التي الكسائل كاتخاذ اصطناعا المناخ المغكؼ 
 بقدر المغكية الممكة ىذه إجادة إلى تكصل
 . مثلا الركضة مف خلاؿ الإمكاف
 الأساس في يعتمد المغكية الممكة اكتساب إف
 ، مجتمعو أفراد مف الطفل يسمعو ما عمى
 الحاج الرحمف عبد الأستاذ ذلؾ كيؤكد عمى
 قبل مسمكعة أصكات المغة كا  ف ": بقكلو صالح
 فيترتب  لمفع تابع الخط كأف تككف مكتكبة أف
لمغة  كالعممية العممية الدراسة أف ىذا كل عمى
 فييا الممكة كاكتساب جية مف تحميميا العممي
 المغة مف تنطمق أف يجب  أخرػ  جية مف
  .بيا  المنطكؽ 
 نتائج الدراسة وتفسيرىا 
نتيجة السؤال الاول 
كاقع النظـ التعميمية الاجنبية  في بناء ما  
شخصية الطفل في مرحمة تعميـ الأساس مف 
كجية نظر معممى الحمقة الاكلى بمرحمة تعميـ 
الاساس؟ 
)  6(جدول رقم 
 كاقع النظـ التعميمية الاجنبية  في بناء شخصية الطفل في مرحمة تعميـ لأفراد عينة )ت(ننتيجة اختبار 
الاساس مف كجية نظر معممى الحمقة الاكلى بمرحمة تعميـ الاساس 
 العبارة الرقم








الاطفاؿ الذيف التحقكا برياض الأجنبية  في أنيـ يكاجيكف  1
مشكمة في  التفاعل بالمغة العربية السميمة  مع الأطفاؿ 
الاخريف  
 غيردالة 044.43 01252.0 0000.2
الاطفاؿ الذيف التحقكا برياض أجنبية  يمكنيـ التكاصل  2
الفكرػ مع الأطفاؿ الاخريف 
 دالة 543.86 05644.0 0528.4
تدريبي يؤىمني إلي أف اتعامل مع الاطفاؿ الذيف كانكا في  3
رياض أجنبية  بطريقة عممية لترسيخ العقيدة الإسلامية 
 دالة 068.24 11576.0 0575.4
الاطفاؿ الذيف التحقكا برياض أجنبية  لا اكاجو مشكمة في   4
التعامل مع مشكلاتيـ السمككية كفق ما كصى بو الإسلاـ 
 دالة 551.24 98876.0 0525.4
الاطفاؿ الذيف التحقكا برياض أجنبية  لدييـ القدرة عمى   5
. المشاركة البناءه 
 دالة 493.33 91178.0 0006.4
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الاطفاؿ الذيف التحقكا برياض أجنبية كتمقكا اسسًا في التربية  6
القيادية  لدييـ القدرة عمى   تحمل المسئكلية الذاتية 
 دالة 988.71 12414.1 0000.4
 دالة 551.24 98876.0 0525.4الاطفاؿ الذيف التحقكا برياض أجنبية يجيدكف الخط العربي   7
منيجية الأطفاؿ الذيف التحقكا برياض أجنبية  تتضح عند  8
الطفل مف ميارات التعمـ الذاتي التى يمتمكيا 
 دالة 051.82 90669.0 0003.4
الأطفاؿ الذيف التحقكا بالرياض أجنبية فانيا لاتكفر ليـ  9
فرصة لتكاصل الطفل مع المجتمع 
 دالة 505.86 35834.0 0057.4
الأطفاؿ الذيف التحقكا بالرياض أجنبية يصعب عمييـ  01
التكاصل مع الاجياؿ المختمفة 
 دالة 252.65 36525.0 0576.4
الأطفاؿ الذيف التحقكا بالرياض أجنبية يميمكف الى العمل  11
بركح الفريق 
 دالة 505.86 35834.0 0057.4
الأطفاؿ الذيف التحقكا بالرياض أجنبية يميمكف الى استخداـ  21
تقنية المعمكمات  بصكرة ممتازة  
 دالة 960.62 10520.1 0522.4
الأطفاؿ الذيف التحقكا بالرياض أجنبية يبدكف أىتمامًا   31
بمشاكل العالـ مف حكليـ 
 دالة 344.72 96379.0 0522.4
الأطفاؿ الذيف التحقكا بالرياض أجنبية ييتمكف بتنمية  41
. ميارات كمعارؼ لمغات اخرػ 
 دالة 119.62 43579.0 0051.4
الأطفاؿ الذيف التحقكا بالرياض أجنبية يبدكف أىتمامًا   51
بالتربية الجمالية 
 دالة 960.54 15836.0 0055.4
الأطفاؿ الذيف التحقكا بالرياض أجنبية يستخدمكف الفاظ غير  61
مناسبة لثقافة مجتمعيـ  
 دالة 674.24 84776.0 0055.4
الأطفاؿ الذيف التحقكا بالرياض أجنبية يحاكلكف إيجاد  71
الفرصة لإثراء المفاىيـ 
 دالة 082.74 16895.0 0574.4
الأطفاؿ الذيف التحقكا بالرياض أجنبية كثيرًا ما يرددكف  81
مقطكعات لايعرفكف قيمتيا الاخلاقية  
 دالة 450.33 84776.0 0055.4
 دالة 184.03 05644.0 0528.4الأطفاؿ الذيف التحقكا بالرياض أجنبية لدييـ ركح المبادرة    91
الذيف التحقكا بالرياض الأجنبية طريقة تنفيذ الأنشطة يكفر  02
فرصة لاكتشاؼ قدرات الطفل لدػ الأطفاؿ 
 دالة 388.06 11576.0 0575.4
 )ت(مف الجدكؿ السابق يتضح أف نتيجة اختبار
لعينة كاحدة لإجابات أفراد عينة المفحكصيف 
كانت ذات دلالة احصائية عند مستكػ دلالة 
)  00.0(كقيمة إحتمالية  )50.0(أقل مف 
كقد دلت كل العبارات عمى  )93(كدرجة حرية
المكافقة بشدة  كاف كسطيا الحسابي 
، كانحراؼ معيارؼ  )0528.4إلى 000.3(
فيما عدا . )11915.1إلى 35834.0 (مابيف 
دلت عمى اف  )1(العبارات التي تحمل الارقاـ
استجابة المعمميف غير مكافق بشدة  ، كالعبارات 
 03
 
 تحمل دلالة سالبة لمسمكؾ في 71، ك61، 01
نظـ تعميـ المغات الاجنبية  في بناء شخصية 
الطفل كتعزػ الباحثتاف ىذه النتيجة إلى أف 
تدرس مناىج الأطفاؿ الأجنبية جممة مف رياض 
التى تتبع خططًا استراتيجية بلا رؤية ، كأجنبية 
في تنفيذ التعميـ كفق سياسة الدكلة كىكيتيا يبدك 
عمى شخصية الاطفاؿ اثراء لقدراتيـ، بينما 
الأطفاؿ الذيف يفتقدكف لرؤية كرسالة كاضحة 
لسياسة الدكلة يبدك عمى شخصية الطفل 
.  استلاب كاضح ليكيتيـ  المجتمعية 
  تقكيـ  ما الإيجابياتنتيجة السؤال الثاني
النظـ التعميمية لبناء شخصية كالسمبيات لكاقع 
الطفل في مرحمة تعميـ الأساس مف كجية نظر 
 مديرؼ المدارس 
) 7(الجدول رقم 
 كمناىجيابالسكداف  رياض الاطفاؿ الاجنبية 
 المنيج رياض الاطفاؿ الرقـ المنيج رياض الاطفاؿ الاجنبية الرقـ
 بريطانى الانجمية 11 بريطانى اسككؿ  كلـھ 1
 بريطانى الخرطـك العالمية 21 بريطانى انطكف  ديدؼ 2
 بريطانى استاندرد انقميش 31 بريطانى انساـ 3
 بريطانى اسككؿ سى . بى. آػ 41 بريطانى العالمية  الانجمية الاتحاد مدرسة 4
 بريطانى انترناشكناؿ اسمارت 51 امريكية الامريكية المدرسة 5
 بريطانى اكاديمؾ انترناشكناؿ الجزيرة 61 بريطانى الدبمكماسية الخرطـك 6
 بريطانى تكنكلكجى كيدز 71 بريطانى الاجنبى القسـ البريطانية  دھالمعا 7
 بريطانى اكسفكرد اكاديمية 81 بريطانى العالمية اصلاف مدارس 8
 بريطانى العالمية كمبردج مدارس 42 91 بريطانى الاجنبى القسـ القبس 9
امريكى  بريطانى سمت مدرسة 02 بريطانى العالمية كبيدة 01
 سكدانى
 موقع الوزارة الالكتروني: المصدر
) 8(جدول رقم 
النظـ التعميمية لبناء شخصية الطفل في مرحمة تعميـ النسب المئكية الإيجابيات كالسمبيات لكاقع 
مف كجية نظر مديرؼ المدرس الأساس 
 %النسبةالسمكؾ  
 4.64 التأخر الدراسي الناجـ عف ضعف المغة العربية  1
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 1.65 ضعف التحصيل الناجـ عف مشكلات انفعالية نفسية أك أسرية 2
 6.02 ضعف التحصيل الناجـ عف ضعف قدرات  الطالب العقمية 3
 9.77 ضعف التحصيل الناجـ عف إعاقة سمعية أك بصرية أك حركية 4
 7.98 قدرة الطالب عمى العمل بركح الفريق  5
 1.06 قدرة الطالب عمى المثابرة  6
 8.33 التأخر الصباحي 7
 7.12 الغياب المتكرر 8
 5.07 التسرب مف المدرسة 9
 5.94 السرقة أك الكذب أك العدكاف عمى الغير 01
 9.94 متكسط مشكلات النظاـ كالمشكلات السمككية 11
 3.08 التفكؾ الأسرؼ الناجـ عف الطلاؽ أك الانفصاؿ 21
 0.27 العنف الأسرؼ كأنماط الاتصاؿ غير الفعالة بيف أفراد الأسرة 31
 5.95 اضطرابات نفسية كالإحساس بالقمق أك بالخكؼ 41
 1.26 متوسط المشكلات الانفعالية 51
)  9(جدول رقم
 النسب المئوية وفق أراء خبراء تربية  
كاقع نظـ التعميـ الأجنبي في بناء شخصية الطفل   النسب المئكية 
اكتساب المغة الاـ    9.79
تكفر برامج تعميمية حديثة لربط الطفل بالمجتمع   9.09
تستخدـ طرؽ تدريس فعالة   8.89
لدييا كسائط تعميمية متقدمة   7.89
لدييا معممكف متخصصكف لمغة العربية   1.99
  لدييا رؤية تعميمية كاضحة 8.89
 خبراء لآراء كفقا ً المئكية النسب أعمى أف يتضح
 تقكـ التى ىي الأجنبي التعميـ نظـ في التربية
 الكاضحة كالرسالة كالرؤية الأىداؼ كضكح عمى
 النظـ ليذه الاستراتيجى التخطيط خلاؿ مف
 التى الأجنبية الأطفاؿ رياض أما ، التعميمية
 ىكية مع كمتعارضة متقطعة سياسات تتبع
 إثراء في قدرتيا ضعف بكضكح فيظير الامة
. الطفل شخصية
 :نتيجة السؤال الثالث
ما المقترحات لحمكؿ المشاكل التى تكاجو كاقع 
لبناء شخصية الطفل الأجنبية النظـ التعميمية  




أظيرت نتائج الدراسة أف ىنالؾ تقارب بيف 
آراء مديرؼ المدارس كالخبراء في الحمكؿ 
كالمقترحات لتطكير نظـ تعميـ المغات الاجنبية 
بالسكداف لبناء شخصية الطفل  
)  01(جدول رقم 
رأػ أفراد العينة  في المقترحات كالحمكؿ آراء مديرؼ المدارس كالخبراء في الحمكؿ كالمقترحات لتطكير 
 نظـ تعميـ المغات الاجنبية بالسكداف لبناء شخصية الطفل
 خبراء مديركف  معممكف  المقترح
 %3.99 %9.89 %3.98 كرش كمؤتمرات لتقكيـ تجربة التعميـ الأجنبي 
 %8.99 %7.89 %3.59   بالأقساـ العربية فتدريب عالي الجكدة لممعممي
 %0.99 %9.99  %3.89 اىتماـ كميات التربية  بتجكيد تدريس المغات الاجنبية 
 %9.89 %9.89 %8.99 إشراؼ تربكؼ متخصص
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يتضح مف الجدكؿ أعلاه أف استجابة المعمميف لمتطكير تمثمت في الإشراؼ التربكؼ المتخصص يمييا 
إىتماـ كميات التربية بتدريب المعمميف عمى تدريس المغة الأجنبية ، تدريب عالي الجكدة لممعممات 
. بالأقساـ العربية ككرش كمؤتمرات لتقكيـ تجربة التعميـ الاجنبي
 كخلاصة البحث العممى ليذه الكرقة اتضح مف خلالو إف  التدريب كالتأىيل المتقدـ لتكطيف الثقافة 
الإسلامية  حتى تصبح نظـ تعميـ المغات  المتبعة في التعميـ الأجنبي اثراء لشخصية الطفل كليس 
استلابًا  ليكية الطفل  لمكاجية تحديات العكلمة لمقابمة الاقباؿ المتزايد عمى نظـ تعميـ المغات 
الأجنبية بالسكداف،  كتحفيز المحافل الإعلامية كالتربكية،  كتجكيد البرامج الاثرائية المقدمة مف تمؾ 
. النطـ لتعزيز اليكية المجتمعية لمطفل، تحد عممى جديد لمبحكث التربكية المتخصصة 
 
  :التوصيات
تأصيل اليكية الإسلامية كتنمية شخصية طفل ما قبل المدرسة  كمرتكز أساسي لبرامج الطفكلة  .1
 .المبكرة برياض الاطفاؿ
التخطيط الاستراتيجي لمتنمية المينية  لممعممات أثناء الخدمة مف قبل كميات التربية ،  للاشراؼ  .2
التربكؼ المتخصص عمى تعميـ المغات الأجنبية في مرحمة الطفكلة المبكرة في كيفية اكتساب 
.   الاطفاؿ لغتيف اك اكثر
تكطيف ك تطكير المناىج الأجنبية بالسكداف، ضركرة تدخل كزارة التربية كالتعميـ بتنفيذ برامج لتعميـ  .3
. المغة العربية كالقراف كالعمكـ الاجتماعية  باستراتيجية متكاممة ، في رياض الاطفاؿ الأجنبية
أىمية  صياغة السياسات التربكية الرشيدة في كضع  المكائح  كالنظـ   المنظمة لعمل رياض  .4
 )مقترح الدراسة أف تككف المعممة الاساسية بالصف تتحدث العربية كمغة اكلى (الأطفاؿ الأجنبية ، 
. 
تكجيو البحث العممى نحك المزيد مف البحكث  في نظـ تعمـ المغات الأجنبية  في رياض الأطفاؿ   .5
 .لتجكيد الاداء 
: شكر
تتقدـ الباحثتاف بالشكر لإدارة التعميـ الأجنبي بالسكداف كمديرات رياض الأطفاؿ ، كحسب افادة الإدارة 
 . مدرسة كرياض اطفاؿ54كصل العدد الآف 
  :المراجع
 .عماف. دار المسيرة. التعمـ المعرفي )7002(أبك رياش، حسيف محمد  .1
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رؤية في ضبط النكعية لتطكير التعميـ العالي كالبحث العممي ، المجمة العربية  )1002(ابك سنينة ، المنجي  .2
. ، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة  )2(، ع )12 (لمتربية ، ـ 
 . الطفكلة المبكرة كالجديد في رياض الأطفاؿ، المؤسسة الجامعية لمدراسات، بيركت )3991(أبيض، ممكة  .3
اعداد  كتأىيل المعممات اعداد المعممات  المنيج القكمي لمتعميـ قبل  )6002(ازرؽ، نكر الحق عبد الرحمف  .4
المدرسي  كرشة اعداد المنيج القكمي لمتعميـ قبل المدرسة ، المركز القكمي لممناىج بالتعاكف مع كزارة التربية 
.    السكداف،كالتعميـ  ككمية التربية جامعة الخرطـك ، الخرطـك
 القاىرة. عالـ الكتب. الرعاية المتكاممة للؤطفاؿ )4002(بدير، كريماف  .5
 . عماف. دار المسيرة. تنمية المفاىيـ العممية كالرياضية لطفل الركضة )7002(بطرس، حافع بطرس .6
 . برامج تربية أطفاؿ ما قبل المدرسة، دار المسيرة، عماف. )3002( بيادر، سعدية محمد عمي .7
 .عماف. دار المسيرة. منيج الانشطة في رياض الأطفاؿ )9002(حطيبة، ناىد فيمي  .8
رسالة ماجستير غير . في تعمـ المغة القكمية العربية) الإنجميزية(أثر تعمػػـ لغة أجنبية  )7691(حنا، فػاركؽ فؤاد  .9
. منشكرة ػ كمية التربية ػ جامعة عيف شمس
، 6 آفاؽ تربكية، ع,أثػر تدريس المغػة الإنجميزية في تعميـ مرحمة تعميـ الأساس )5991(الػذكادؼ، نجػلاء حػسف  .01
 . 761-381 ص ص،كزارة التربية كالتعميـ، قطر
التعميـ ما قبل المدرسة في المممكة الأردنية الياشمية، دراسة ميدانية، مجمة دراسات . )9991(. السركر، ناديا .11
 . ، الجامعة الأردنية، عماف)2(ع  )62(مج.سمسمة العمـك الإنسانية كالاجتماعية
التعمـ المستند الى الدماغ، دار المسيرة عماف ، الاردف  )4002(السمطي، ناديا سميح  .21
 ،التعميـ الاجنبي في مرحمة تعميـ الاساس كبعض قضايا مجتمعنا المعاصر  )0991(الشخيبي، عمي السػيد  .31
. كمية التربية ػ جامعة السمطاف قابكس، سمطنة عماف
تدريس المغة الإنجميزية في المممكة العربية السعػكدية لمف كمتى  )9891( الشمػرؼ، عيد عبد الله بف سالـ  .41
. ككيف تدرس الإنجميزية؟ مجمػػة جامعة الممؾ سعكد، العمـك التربكية
النمك العقمي بيف ابف طفيل كجاف بياجيو، مجمة  كمية التربية العدد الثامف، السنة  )5991(طو، الزبير بشير  .51
 .السابعة، جامعة الإمارات العربية المتحدة
تقييـ بعض مؤسسات رياض الأطفاؿ في ضكء احتياجات نمك طفل ما قبل  )2002(عبد الحميد، محمد إبراىيـ  .61
 . سبتمبر- أغسطس- المدرسة، مجمة عمـ النفس، يكليك
مرتكزات البرامج التعميمية المقترحة لمبحث العممي لضماف الجكدة الشاممة  في  )2102(عشرية ، اخلاص،  .71
 مؤتمر ضماف الجكدة في مؤسسات التعميـ العالي، ,إنمكذج مف التعميـ العالي بالسكداف: مرحمة رياض الأطفاؿ
 .  البحريف،الجامعة الخميجية، المنامة
الاتجاىات العالمية المعاصرة في القيادة التربكية ، تجديد الإدارة ثكرة استراتيجية ،  )4891(الغناـ ، محمد احمد  .81
 .مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج العربي ، الرياض
حكؿ التعميـ الأجنبي بالسكداف كرقة عمل مقدمة لممؤتمر الأكؿ ) 8002(كبيدة ، محمد عبد الرحمف، كآخركف،  .91
 لمتعميـ الخاص كالأجنبي 
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لاقحلام:  
  ايمىا نمو ةيبنجلاا لافطلاا ضاير لمعل ةمظنملا نيناوقلا ضرفو قيدصتلا يف ردقم رود ميمعتلاو ةيبرتلا ةرازول
I. يبنجلاا ميمعتلا هاجت ميمعتلاو ةيبرتلا ةرازو رود  نادوسلاب
 ايب ؿكمعملا فيناكقمل ًاقفك ةيبنجلأا سرادملاك تايلاجلا سرادم ءاشنإب قيدصتلا  فيب طبرلاك قيسنتلا ـاكح  اك
ؿاجملا اذى يف تايلاكلاك زكرملا  
 فقكملا ةعجارم ةيبنجلأاك ةيمككحلا ريغ سرادملا عيمجل ينكناقلاك ؼكبرتلا 
 ريغ ـيمعتلا ريكطت عم قيسنتلاب لمعلا شرك ةماق  اك تارمتؤملا دقع ؿلاخ فم ىبنجلأاك يمككحلا تايلاكلا 
  ًايكنس هديدجتك لمعلا فذأ ىمع ؿكصحمل لمعلا ةرازك ةبطاخم  
  ًايكنس اىديدجتك بناجلأا بلاطلاك فيممعممل تاماقلاا حنمل ةيمخادلا تاطمس ةبطاخم 
 بناجلأا فيممعملاك بلاطلا تادنتسم ضعب قيثكت 
 فيممعملا تامدخ دامتعا ةيشاعملا ةيطغتمل ةيبعشلا سرادملاب اكممع فيذلا فيينادكسلا. 
 ـايملا لك ذافنإ ةرادلإا ـاع ريدم ديسلاك ليككلا ديسلا، ريزكلا ديسلا لبق فم ةرادلإا ايب فمكت يتلا .  
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مع كزارة العمل كتنمية المكارد  المشاركة في إجراء تعييف المعمميف السكدانييف بالمدارس الأجنبية بالتنسيق  
 البشرية 
بالمغة الانجميزية  شروط منح التصديق بتدريس المنيج السوداني .II
إدارة التعميـ غير  (كالتعميـ بالكلاية المعنية  الحصكؿ عمى تصديق بإنشاء مدرسة مف كزارة التربية 
. )الحككمي
. المنيج السكداني الصادر مف المركز القكمي لتطكير المناىج كالبحث التربكؼ  الإلتزاـ بتدريس 
 عمى الحصكؿ لممدرسة أف تدرس أؼ مكاد أك مقررات إضافية لممقرر الصادر مف المركز أعلاه بعد كيجكز 
. المكارد البشرية
التصديق إلى مدرسة أخرػ أك مكاف أخر أك التنازؿ عنو لأؼ جية ما إلا بعد الحصكؿ  لايجكز تحكيل ىذا 
  بنيف، بنات كالمرحمة( الإلتزاـ بنكع المدرسة المصدؽ بيا(مكافقة مكتكبة مف كزارة التعميـ العاـ،   عمى
  . كتجييزىا بالأثاث كالحصكؿ عمى تصديق القبكؿ كالدراسة تبدأ الدراسة بعد اكتماؿ مباني المرحمة الأكلى 
  .المقرر تسديد رسـك التصديق 
 -: شروط منح التصديق بتدريس المنيج الاجنبى برياض الأطفال .III
 .)إدارة التعميـ قبل المدرسي(المعنية  الحصكؿ عمى تصديق بإنشاء الركضة مف كزارة التربية كالتعميـ بالكلاية 
بتدريس المنيج الاجنبى مع الإلتزاـ بتدريس مبادغ المغة العربية كالتربية  مكافقة إدارة التعميـ قبل المدرسي  
  الدينية
أخرػ إلا بعد  لايجكز تحكيل ىذا التصديق إلى ركضة أخرػ أك مكاف آخر أك التنازؿ عنو لاػ جية  
 .الحصكؿ عمى مكافقة مكتكبة مف كزارة التعميـ العاـ
 الرسـك الدراسية كفقًا لمتجييزات كالخدمات التعميمية التي تقدميا الركضة تتـ تحديد  
  .تسديد رسـك التصديق المقررة   
 ، شرط مف الشركط أعلاه لمكزارة الحق في سحب الترخيص متى ما أخل بأؼ 
 . )التربية كالتعميـ الاليكتركنى مكقع كزارة ( 
 
